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KATA PENGANTAR
Ujian Nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Ujian Nasional dllakukan untuk memetakan mutu berbagal tingkatan pendidikan, balk untuk
kepentlngan daerah, maupun untuk kepentlngan nasional. Ujian Nasional digunakan sebagal
penllalan hasll belajar oleh pemerlntah untuk menllal pencapalan kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok llmu pengetahuan dan teknologl.
Jlka dlcermatl secara saksama, Ujian Nasional dapat menumbuhkan pendidikan berkarakter
bagi siswa, sepertl rellglus, jujur, toleransi, dislplln, kerja keras, kreatif, mandlrl, rasa Ingin tahu,
semangat kebangsaan, menghargal prestasi, dan gemar membaca.
Berbagal klat telah dllakukan sekolah demi meluluskan siswaslswinya. Upaya yang paling
lazim adalah dengan sistem tublan soal, yang dlyaklnl mampu memblasakan sIswa menjawab
berbagal varlasl soal secara cepat dan tepat. Cara tersebut diharapkan bisa mengantar sIswa
mendulang prestasi dl ajang Ujian Nasional. Saat Inl Ujian Nasional telah menjadi ajang
pertaruhan reputasi sekolah dl mata publlk dan para pemangku kepentlngan. Mesklpun Ujian
Nasional maslh diperdebatkan keberlangsungannya, dampak posltif Ujian Nasional tetap ada,
misalnya menclptakan motlvasi belajar sIswa.
Untuk memberlkan pengayaan kepada guru dan siswa tentang materl Ujian Nasional,
Subbldang Modul dan Bahan Ajar, BIdang Pembelajaran, Pusat Pemblnaan, Badan Pengembangan
dan Pemblnaan Bahasa, Kementerlan Pendidikan dan Kebudayaan menyusun bahan Predlksl
Soal-Soal Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama.
Sebagal bahan pengayaan, bahan Inl dapat juga digunakan untuk mendukung pengajaran
bahasa dan sastra dl sekolah. Buku Inl berlsl dua set predlksl soal Ujian Nasional yang maslng-
maslng berjumlah lima puluh butir soal. Buku Inl diharapkan bIsa dipakal oleh guru, sIswa,
mahaslswa, atau khalayak umum lalnya sebagi bahan pengayaan pemelajaran bahasa dan sastra
Indonesia.
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PREDIKSI UJIAN NASIONAL
P
Bacalah paragraf berikut untuk menjawab nomor 1 s.d. 3!
Sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan adaiah hak setiap
warga negara, termasuk yang berada di daerah pinggiran. Pemerintah melakukan serangkaian
upaya untuk menyediakan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan
bagi mereka yang berada di daerah pinggiran.
Terk£iit dengan ha! tersebut, selama tiga tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah melakukan pembangunan di bidang sarana dan
prasarana berupa 1.191 unit sekolah baru dan 27.671 ruang kelas baru yang tersebar di seluruh
Indonesia. Penentuan ini didasarkan pada kebutuhan dan data-data yang masuk ke Kemdikbud
melalui sistem data pokok pendidikan (dapodik) dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
(Dikutip dari harian Kompas "Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran", 6 Mei
2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
1. Makna kata akses pada teks tersebut adaiah ....
A. pembacaan data
B. jalan masuk
C. peninjauan data
D. jalur masuk
2. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut adaiah ...
A. Pemerintah telah melakukan pembangunan di segala bidang pendidikan di Indonesia
yang dilakukan selama tiga tahun terakhir.
B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membangun 1.191 unit sekolah
yang dilakukan setiap tiga tahun.
C. Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana berupa
27.671 ruang kelas di seluruh Indonesia.
D. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah melakukan pembangunan sekolah-
sekolah di seluruh kota di Indonesia.
3. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut adalah ...
A. Siapa yang bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengajaran di
seluruh daerah pinggiran di Indonesia?
B. Sejak kapan pemerintah melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana di
seluruh daerah pinggiran Indonesia?
C. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan akses dan meningkatkan
kualitas pendidikan di daerah pinggiran?
D. Mengapa pemerintah melakukan upaya untuk menyediakan akses dan meningkatkan
kualitas pendidikan di daerah pinggiran?
Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5!
(1) PT KAI Commuter Indonesia mencatat terjadi pertumbuhan jumlah penumpang yang
signifikan selama libur panjang Lebaran 2018. (2) Pertumbuhan jumlah penumpang diukur dari
tujuh stasiun yang biasanya dipadati penumpang pada musim libur lebaran. (3) "Di Stasiun Bogor
misalnya, terpantau jumlah pengguna naik sekitar 7,9 persen dengan volume tertinggi sejauh
ini pada tanggal 17 Juni sebesar 122.019 orang/' kata Vice President Komunikasi PT KCI, Eva
Chairunisa, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (21/6/2018). (4) Peningkatan
jumlah penumpang juga terlihat di stasiun lain, seperti Stasiun Jakarta Kota dengan kenaikan
pengguna sekitar 34 persen dengan volume tertinggi jatuh di tanggal 17 Juni sebanyak 105.372
orang.
(Dlkutip dari https://ekonomi.kompas.eom/read/2018/06/21/165642326/libur-panjanglebaran-dorong peitumbuhan-
penumpang-krl, diunduh 21 Juni 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
4. Kalimat utama paragraf teks tersebut ditandai dengan nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
5. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....
A. peningkatan jumlah penumpang kereta terjadi di Stasiun Jakarta Kota
B. penjelasan Eva Charunisa tentang kenaikan jumlah penggunaan kereta
C. pertumbuhan jumlah penumpang selama libur panjang Lebaran 2018
D. pengukuran pertumbuhan jumlah penumpang pada musim libur lebaran
Bacalah paragraf berikut ini!
Perkembangan teknologi di era modern ini berlangsung begitu cepat, baik teknologi yang
canggih maupun teknologi yang sederhana. Banyak inovasi baru yang lahir dengan semakin
pesatnya perkembangan teknologi. Khusus untuk kalangan remaja yang rata-rata mereka adalah
pelajar, perkembangan teknologi dapat memengaruhi daya pikir seorang remaja, baik pengaruh
positif maupun negatif. Adanya teknologi tersebut dapat membantu seorang pelajar untuk
memahami pelajarannya dengan membaca di media daring. Akan tetapi, dampak perkembangan
teknoiog bagi remaja sangat perlu diperhatikan karena banyak efek negatif yang ditimbulkan,
seperti dapat menyebabkan remaja melanggar norma-norma agama atau hukum yang ada.
(Dlkutlp dari http://remajamasakini-mjs.blogspot.eom/2016/03/dampak-teknologi-dikalangan-remajd.html, diunduh
7 Agustus 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
6. Simpulan pendapat kontra pada kutipan teks tersebut adalah ...
A. Perkembangan teknologi di era modern ini semakin pesat, baik teknologi yang canggih
maupun teknologi yang sederhana.
B. F^erkembangan teknologi yang semakin pesat melahirkan inovasi-inovasi baru karena
rnemba\wa banyak dampak positif bagi remaja.
C. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat memengaruhi daya pikir seorang
remaja, baik pengaruh positif maupun negatif.
D. Dampak perkembangan teknologi bagi remaja sangat perlu diperhatikan karena banyak
efek yang ditimbulkan bagi remaja.
7. Bacaiah teks berikut!
Buah naga termasuk buah yang paling mudah dikenali karena bentuknya yang unik. Buah
yang berasal dari Amerika Tengah inl awainya bermula dari kaktus yang kemudlan berbunga
dari sore lalu menjadi layu di pagi hari. Karena keindahan bunganya, sering kali bunga buah
naga mendapat julukan "'moon/bwef^' atau ''queen of the night".
Umumnya, buah naga memiliki tampllan kulit yang berwarna merah (terkadang berwarna
kuning) dengan daging buah yang berwarna merah keunguan atau putih dengan biji-biji
hitam. Selain itu, buah yang memiliki nama Latin Hylocereus undatuslni rendah kalorl namun
tinggi nutrisi, seperti vitamin B dan C, fosfor, protein, kalsium, fiber, captin, dan antioksidan.
Itulah sebabnya buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
(Dikutip dari https://www.liputan6.com/health/read/3599728/20-manfaat-buah-nagasaat^iikonsumsi-
secararutin-untuk-kesehatan-tubuh, diunduh 7 Agustus 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
RIngkasan isi teks tersebut adalah ...
A. Buah naga yang memiliki bentuk yang unik ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
B. Buah naga termasuk buah yang paling dikenal karena memiliki banyak manfaat bagi
kesehatan.
C. Buah naga yang memiliki tampilan kulit berwarna merah memiliki manfaat bagi kesehatan.
D. Buah naga yang diberi julukan ''moonfbwef memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
Cermatilah kedua teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9!
Teks 1
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara halalbihalal secara
bersama. Acara tersebut berlangsung di Menara Radius Prawiro, Kompleks Gedung 81, Jakarta,
pada Jumat (22/6/2018) ini. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa dalam halalbihalal
kali ini ada yang tampak sedlkit berbeda dari konsep pada tahun sebelumnya. Pelaksanaannya
kali ini digelar secara bersamaan sebagai komitmen BI dan OJK untuk memperkuat stabilitas
ekonomi dalam negeri.
(Dikutip clari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3566047/ojl<-dan-bi-kompak-gelar-halalbihalal, diunduh 12
Agustus 2C18, dengan pengubahan sesuai keperluan).
Teks2
Sebe urn memasuki pukul 08.30 WIB, ruang depan Bank Indonesia sudah ramai dipenuhi
antrean orang yang hendak bersalaman pada acara haialblhalai Otohtas Jasa Keuangan (OJK) di
lobi Gedung Radius Prawiro Bank Indonesia (BI), Jumat (22/6/2018). Pejabat OJK pun lengkap
hadir menyambut tamu-tamu yang datang, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh
Santoso; Wakil Ketua Dewan Komisioner, Nurhaida; dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
OJK, Heru Kristiyana. Hadir puta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen; Anggota
Dewan Komisioner, Ahmad Hidayat; serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara.
(Dikutip d.jri https://www.liputan6.com/bisnis/read/3566047/oik-dan-bi-kompak-gelar-balalbihalal, diunduh pada 12
Agustus 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan).
8. Perbedaan pola penyajian teks tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.
Teks 1 Teks 2
diawali unsur apa dan diakhiri unsur di diawali unsur slapa dan diakhlri unsur di
mana mana
diawali unsur siapa dan diakhiri unsur diawali unsur mengapa dan diakhiri
mengapa unsur siapa
diawali unsur siapa dan diakhiri unsur diawali unsur di mana dan diakhiri unsur
apa siapa
diawali unsur kapan dan diakhiri unsur diawali unsur di mana dan diakhiri unsur
apa mengapa
9. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut adalah menggunakan
Teks 1 Teks 2
A. konjungsi tujuan konjungsi sebab
B. konjungsi bahwa konjungsi waktu
C. konjungsi tujuan konjungsi akibat
D. konjungsi akibat konjungsi dan
10. Bacalah paragraf berikut!
(1) Berbagai ide yang ada dalam buku ini merupakan suatu basil penelitian dan pemikiran
orang-orang yang peduli terhadap peningkatan kualltas hidup dan kemajuan bangsa di negeri
ini. (2) Buku ini disusun dengan harapan para pembaca tergerak hatinya untuk lebih mendalami
ide terkait masalah yang dipaparkan supaya melahirkan temuan-temuan yang bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat banyak. (3) Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan berbagai
kontributor yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda menyebabkan gaya
bahasa yang digunakan berbeda-beda. (4) Akan tetapi, buku ini menyuguhkan bac:aan yang
relevan dengan hampir semua bidang kehidupan, terutama sains dan teknologi.
(Dlkutip dari https://obatrindu.com/contoh-resensi-bukuHlmu-pengetahuan-umum-dan-p€ndidikc'n-populer/,
diunduh 23 JunI 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Kelemahan dari kutipan teks tersebut ditandai nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
CermatI kutipan fabel berikut untuk menjawab soai nomor 11 s.d. 15!
Di sebuah hutan, tinggallah berbagai macam hewan. Di antara hewan itu, terdapat Singa si
Raja Hutan dan si Tikus. Keduanya memiliki penampilan yang sangat berbeda. Singa memiliki
penampilan yang gagah perkasa. Sementara itu, Tikus memiliki penampilan yang lemah karena
tubuhnya sangat kecil. Penampilan Tikus itulah yang selalu menjadi sasaran bahan olok-olok
teman-temannya. Sebenarnya, hewan di hutan itu saling menghormati namun Singa yang merasa
terkuat dan berkuasa di hutan itu selalu memulai untuk mengolok-olok si Tikus.
Pada suatu hari, ketika hewan-hewan sedang berkumpul di sebuah padang rumput, tiba-tiba
Singa muncul. 'Selamat pagi semuanya. Wah, wah, wah! Kalian ini tidak ada yang berubah ya,
semuanya masih seperti hewan yang miskin kurus dan juga kumal. He he he tidak sepertl diriku
ini. Lihatlah! Aku selalu berpenampilan gagah dan tampan, bukan?"
(1) "Jangan sombong seperti itu Singa. Setiap makhluk di dunia ini pastilah mempunyai
kelemahan dan kelebihan," kata Gajah.
(2) "Eh, maksudmu aku ini memiliki kelemahan begitu, Gajah?" tanya Singa.
(3) "Tidak hanya kamu Singa. Bahkan, aku yang bertubuh sebesar ini pun memiliki kelebihan
dan kelemahan," sahut Gajah.
(4) "Ya, aku percaya kalau kamu pasti banyak kelemahan dan kekurangan Gajah. Ah, tetapi
berbeda dengan aku. Aku ini hewan paling sempurna di hutan ini. Selain berbadan kuat dan
gagah, aku juga menguasai hutan ini. Jadi, tidak mungkin aku mempunyai kelemahan," kata
Singa dengan nada sombong.
(Dlkutip dciri http://cerita-anak-indo.blogspotcom/2016/04/singa-dan-tikus.html, diunduh 23 Mel 2018, dengan
pengubahan sesual keperluan)
11. Makna kata perkasa pada kutipan fabel tersebut adalah
A. kuat
B. cakap
C. elok
D. megah
12. Tokoh utama kutipan fabel tersebut adalah ....
A. Gajah
B. Tikus
C. Singa
D. hewan-hewan
13. Bukti watak Gajah yang rendah hati pada kutipan fabel tersebut ditunjukkan nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
k Konfiik yang terdapat dalam kutipan fabel tersebut adalah ....
A. Tikus merasa sedih karena dihina oleh Singa yang sombong
B. Gajah menasihati Tikus agar tidak sombong seperti Singa
C. Gajah marah kepada Singa karena selalu menghlna Tikus
D. Singa yang merasa gagah perkasa menghina hewan lain
15. Amanat kutipan fabel tersebut adaiah ...
A. Nasihatiiah temanmu jika berbuat salah agar dia menjadi lebih baik lagi.
B. Jangan marah jika diolok-olok teman agar kamu terlihat gagah perkasa.
C. Jangan pernah menghina orang lain dengan kelebihan yang kamu miliki.
D. Bantulah teman kamu yang sedang dihina oleh orang-orang dl sekitarnya.
Bacalah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 16 s.d. 19!
Dua - tiga hari pertama, Mak Inang cukup senang berada di rumah berdindmg batu
setengah tripleks Jamal. Rasa senangnya itu bersumber dari cucu bujangnya yang masih merah
itu. Walau, sesungguhnya Mak Inang terkaget-kaget saat Kurti mengantarnya ke rumah Jamal.
Semua di luar otak tuanya. Dalam benaknya yang mulai ringkih, Jamal berada di ruman-rumah
beton yang diceritakan Mak Sangkut, bukan di rumah kecil sepengap ini. Keterkejutannya
kian bertambah saat perutnya melilit di subuh buta. Hanya ada satu kakus untuk berderet-
deret kontrakan itu. Itu pun baunya sangat memualkan. Hampir saja Mak Inang tak mampu
menahannya.
"Mak hendak pulang, Mai. Sudah seminggu, nanti pisang Emak ditebang orang, karet
pun sayang tak disadap," lontar Mak Inang di pagi yang tak bisa la tahan lagi. la benar-benar
tak ingin berlama-lama di ibu kota yang sungguh aneh baginya. Sesungguhnya, Mak Inang
pun aneh dengan orang-orang yang saban hari, saban minggu, saban buian, dan saban tahun
datang mengadu nasib ke kota ini. Apa yang mereka carl di rimba bernyamuk ganas, berbau
bacin, bertikus besar melebihi kucing ini? Mak Inang tak bisa menghabiskan pikiran itu pada
sebuah jawaban.
"Akhir bulanlah, Mak. Aku gajian saban akhir bulan, sekarang tengah buian. Tak bisa.
Pabrik juga tengah banyak order, belum bisa aku kawani Mak jalan-jalan mutar Jakarta," ujar
Jamal sembari menyeruput kopi hitam dan mengunyah rebusan singkong. Singkong yang Mak
Inang bawa seminggu silam. Mak Inang tak bersuara. Hatinya terasa terperas dengan rasa
yang kian membuatnya tak nyaman.
Dikiitip dari cerpen "Dua Wajah Ibu" Karya Riyanto, https://cerpenkompas.wordpress.eom/2012/08/05/dua-
wajahibu^^more-1623, diunduh 24 Juni 2018, tanpa pengubahan).
16. Makna perutnya me//7/tpada teks cerpen tersebut adalah ....
A. lapar
B. perih
C. kembung
D. mulas
17. Pesan tersirat pada kutipan cerpen tersebut adalah ....
A. seharusnya seorang anak tidak memarahi orang tuanya
B. sebaiknya seorang anak menghargai perasaan orang tuanya
C. sebaiknya seorang ibu dapat menyayangi cucu dan anaknya
D. seharusnya seorang ibu dapat memahami keadaan anaknya
18. Penyebab terjadinya konflik pada kutipan cerpen tersebut adalah ...
A. Mak Inang tinggal bersama anaknya di rumah kecil.
B. Mak Inang tidak senang Jamal tinggal di kontrakan.
C. Mak Inang tidak nyaman dengan lingkungannya.
D. Mak Inang menginginkan tempat yang bersih.
19. Akibat konflik pada kutipan cerpen tersebut adalah ...
A. Jamal betum bisa mengantar Mak Inang keliling Jakarta.
B. Mak Inang makin tidak nyaman dengan lingkungannya.
C. Jamal belum gajian sehingga Mak Inang belum bisa pulang.
D. Mak Inang merasa sedih dan kecewa dengan ucapan Jamal.
Cermati kedua kutipan fabel berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 21!
Teks 1
Ada seekor burung balam yang tinggal di tengah hutan. Setiap hari burung balam terbang
mengelilingi hutan rimba itu. Burung Balam itu mencari makanan atau kadang-kadang hanya
ingin melihat-lihat saja. Sesekali ia bertengger di atas dahan sambil bernyanyi. Suaranya sangat
merdu.
(Dikutip dari https:///fxguy.wordpress.com/fabel-burung-balam-dansemut-merah/, diunduh 24 Juni 2018, dengan
pengubahan sesuai keperiuan).
Teks 2
Merak duduk dan mengambil pulpen. Pada saat itu, ia merasa begitu lapar. Tanpa
disadarinya, ia menggambar makanan di kertas ajalb. Gambar itu tiba-tiba menjadi kenyataan.
Merak tercengang. Tanpa ditunda lagi, ia pun langsung memakannya segera. Setelah itu, Merak
menggambar selimut indah yang cukup tebal. Ajaib! Selimut itu pun benar-benar terhampar di
atas meja.
(Dikutip dari https://frxguy.wor<ipress.com/fabel-merak-dan-in(iuk-ayam/, diunduh 24 Juni 2018, dengan pengubahan
sesuai keperiuan).
20. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan fabel tersebut adalah ....
Teks 1
A. menggunakan sudut pandang orang
ketiga
B. menggunakan alur maju
C. berisi amanat agar tidak sombong
D. berisi pengenalan tokoh
Teks 2
menggunakan sudut pandang orang pertama
menggunakan alur mundur
berisi amanat untuk tidak serakah
berisi penyelesaian masalah
21. Perbandingan penggunaan bahasa kedua kutipan fabel tersebut adalah....
Teks 1
A. menggunakan konjungsi intrakalimat
B. menggunakan kata ganti orang pertama
C. menggunakan kalimat langsung
D. menggunakan kata-kata tidak baku
Teks 2
menggunakan konjungsi antarkalimat
menggunakan kata ganti orang ketiga
menggunakan kalimat tidak langsung
menggunakan kata-kata baku
22. Cerrriati kutipan cerpen berikut!
Aku masihtergugup.Bukanmenyesaliapayang barusajateijadi,melainkanmembayangkan
berpisah dengan anak wedokku selamanya adalah penderitaan yang tak akan berujung. Ya,
anak satu-satunya yang kumiliki ternyata lebih dicintai oleh Tuhan dahpada cintaku padanya
atau apakah Tuhan meragukan cintaku pada anakku? Pertanyaan-pertanyaan Itu berseliweran
mencirnpitku. Kepalaku seakan diikat tali tambang dan kemudtan ditarik ke sana kemari.
Pusing.
(Dikutip dari Cerpen "Taburan Mawar Cinta" kar/a Hari B. Mardikantoro, Suara Merdeka 27
Mei 2018, tanpa pengubahan)
Komentar yang tepat terhadap isi kutipan cerita tersebut adalah ...
A. Latar tempat dan waktu dalam cerita tersebut dijelaskan secara detail oleh penulis.
B. Konflik batin yang dialami oleh tokoh aku dalam cerita digambarkan secara detail.
C. Watak tokoh aku yang sabar dan kuat dalam cerita tidak didukung latar suasana.
D. Amanat yang ingin disampaikan penulis melalui cerita kurang menyetuh pembaca.
Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan 241
Dr. Khoirul Anwar adalah seorang penemu teknologi jaringan 4G LIE. la dikenal sebagai
penemu teknologi jaringan 4G yang berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
Khoirul Anwar dilahirkan pada 22 Agustus 1978 di Kediri, Jawa Timur. Orang tua dari Khoirul
Anwar, yaitu Sudjianto dan Siti Patmi. Ayahnya meninggal dunia karena sakit saat ia baru lulus
SD padc tahun 1990. Akan tetapi, ibunya berusaha keras menyekolahkannya.
Sejak kecil Khoirul hidup dalam ekonomi yang rendah. Akan tetapi, hal itu tidak menibatasinya
untuk menyukai dunia sains. Setelah pulang sekoiah, ia selalu melakukan keglatan sehari-
hari, yaitu mencari rumput untuk ternak. Walaupun ia begitu sibuk mencari rumput, ia selalu
menyempatkan waktu untuk membaca buku tentang teori Albert Einstein dan Michael Faraday.
Dia bercita-cita dapat menciptakan teori baru seperti yang dilakukan Einstein dan Faraday.
(Dlkutlp dari Top of Formhttp://oktavia-web.blogspot.com/2016/ll/khoirul-dnwar.html, diunduh pada 24 Mel 2018,
dengan pengubahan sesuai keperluan)
23. Hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah ....
A. hidup dalam ekonomi yang rendah
B. suka mencari rumput untuk ternak
C. gemar membaca buku-buku sains
D. dapat mengatur waktu dengan baik
24. Keistimewaan tokoh dalam teks tersebut adalah ....
A. hidup dalam kekurangan
B. sangat menyukai sains
C. penemu jaringan 4G berbasis OFDM
D. mampu menciptakan teori
25. Cermati kalimat berikut!
Makhluk hidup mampu melakukan ... untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk
mempertahankan diri.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
A. asimilasi
B. adaptasi
C. reproduksi
D. regulasi
26. Cermati teks prosedur berikut!
Cara Membuat Pisang Keju Cokelat
1) Gampurkan vanili, gula, garam, tepung, dan beri air secukupnya kemudian aduk hingga
merata pada sebuah wadah.
2) Pisang yang sudah dikupas dari kulitnya dibelah di bagian tengah, tetapi jangan sampal
terputus.
3) Masukkan cokelat balok yang sudah dipotong memanjang beserta keju.
4) Kemudian^ pisang yang sudah diberi cokelat dan keju di dalamnya dimasukkan ke dalam
adonan tepung terigu.
5) Lalu, pisang dilumuri adonan panir hingga merata.
6) ....
7) Angkat pisang dari penggorengan lalu tiriskan.
([)ikutip dari https://www.idntimes.com/food/recip€/esti-wahyu-ningtyas/resep-pisang-keju-col<lat-yang-
P3sti-bikin-nagih-clc2/full, diunduh 24 Juni 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah ...
A. Masukkan pisang ke dalam penggorengan dan tunggu hingga pisang menjadi sedikit
kecokelatan.
B. Simpanlah adonan pisang cokelat tersebut dalam kulkas dan ambil jika sudah ingin
rnenggorengnya.
C. Tiriskan pisang cokelat tersebut dan dinginkan selama lima menit sebelum disajikan di
piring.
D. Sajikan pisang cokelat yang sudah digoreng pada sebuah piring dan taburi dengan keju.
27. Cermati kalimat-kalimat prosedur berikut!
Cara Membuat Akun Instagram
1) Masukkan nama pengguna dan kata sandi lalu masukkan detail akun tambahan.
2) Sentuh data aplikasi perangkat untuk mengaksesnya.
3) Carl aplikasi instagram dan sentuh tombol yang sesuai untuk mengunduhnya.
4) Masukkan alamat surel di kolom yang disediakan.
5) Sentuh ikon aplikasi instagram lalu sentuh tombol sign up.
(Dikutip dari https://id.wikihow.com/Membuat-Akun-Instagram, diunduh pada 24 Juni 2018, dengan pengubahan
sesuai keperluan)
Urutan kalimat-kalimat teks prosedur tersebut yang tepat adalah ....
A. 2), 5), 3), 4), dan 1)
B. 2), 3), 5), 1), dan 4)
C. 2), 5), 1), 3), dan 4)
D. 2), 3), 5), 4), dan 1)
28. Cermati kalimat-kalimat berikut!
1) Pulau Padar menyimpan pesona dengan keindahan yang tidak ada duanya.
2) Bukit-bukit curam yang membentang di pulau ini berbentuk bintang.
3) Pulau yang sunyi, bersih, dan jauh dari keramaian bukan berarti tidak menyenangkan.
4) Untuk menikmati keindahan Pulau Padar harus ditempuh dengan berjalan kak: menaiki
bukit dan melihat keindahan tersembunyi di balik bukit tersebut.
5) Pulau Padar yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo ini adalah pulau tidak
berpenghuni.
(Dlkutlp dari https://www.tripinto.co.id/puncak-bukit-pulau-padar/, diunduh pada 30 Juni 2018, dengan
pengubahan sesuai keperluan)
Kalimat-kalimat tersebutdapatdisusun menjadi paragraf yang padu dengan urutan nomor....
A. 5), 3), 2), 4), dan 1)
B. 5), 3), 1), 2), dan 4)
C. 5), 4), 3), 1), dan 2)
D. 5), 3), 2), 1), dan 4)
29. Bacalah paragraf rumpang berikut!
Kebutuhan belanja, dan aksesohs wanita menjadi perhatian khusus pengelola Trade
Mall (TM) Thamrin City Jakarta. Pusat belanja yang terletak di pusat bisnis Jakarta ini
telah menghadirkan Zona Ladies Market di Lantai Dasar TM Thamrin City untuk memenuhi
kebuiuhan mode sampai kebutuhan aksesoris bagi kaum wanita.
(Dlkutip dari https://lifestyle.sindonews.com/read/1317512/186/thamrin-ciiy-manjakan-wanitB-di-zona-ladies
market-1530270241, diunduh pada 30 Mel 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan).
Kata serapan yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang tersebut adalah ....
A. fesyen
B. fashion
C. fesien
D. fasion
30. Bacalah teks berikut!
Rudi ... di sekitar halaman rumah neneknya. Tidak jauh dari situ, terlihat rumah Pak
Ahmad yang juga merupakan saudara neneknya. Tiba-tiba dia melihat Salwa dan Salma ...
tangannya sambil ... Rudi.
Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. jalan-jalan, melambai-lambaikan, memanggil-manggil
B. berjalan-jalan, melambai-iambai, memanggil-manggil
C. berjaian-jalan, melambai-lambaikan, memanggil-manggil
D. befjalan-jalan, melambai-lambaikan, panggil-memanggil
31. Cermati paragraf berikut ini!
Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat
manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya Kemajuan teknologi seperti
televisi, telepon dan telepon genggam (HP), serta internet tidak hanya dinikmati masyarakat
kota, tetapi juga telah dinikmati masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala
informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh semua
masyarakat.
(Dikutip dari https://tatamiefta.wordpress.eom/2014/ll/07/pengaruh-perkenibangan-
teknologi-terhadap-budaya-bangsa-indonesia/, diunduh pada 30 Juni 2018, dengan
pengubahan sesuai keperluan)
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah ...
A. Kemajuan ini memudahkan masyarakat di pelosok-pelosok untuk mengakses informasi
secara cepat melalui internet.
B. Perubahan ini menyebabkan banyaknya kasus penipuan lewat pesan singkat oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab.
C. Perkembangan internet tersebut telah mengubah pola hidup dan pola pemikiran
masyarakat di perkotaan.
D. Perubahan ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai
yang ada di masyarakat.
32. Cermati teks petunjuk berikut!
Cara Membuat Es Kepal Cokelat
1) Masukkan cokelat bubuk ke dalam sebuah mangkuk.
2) Masukkan susu kental manis dan aduk hingga tercampur sempurna.
3) Setelah itu, gunakan mikser agar adonan bisa benar-benar tercampur rata.
4) Siapkan lapisan es favoritmu, misalnya butiran-butiran cokelat, kacang, atau biskult.
5) Jika menggunakan lapisan atas biskuit, hancurkan biskult dengan menggunakan sendok.
6) Serut es atau jika kamu tidak memiliki alat serut, kamu bisa menggunakan blender.
7) Pindahkan es serut ke dalam mangkuk lalu bentuk kepalan dengan bantuan sendok.
8) Tjang via cokelat ke atas es serut dan taburi dengan butiran-butiran cokelat, kacang,
atau biskuit sesuai dengan selera.
(Dlkutip darl http://www.grid.id/reacl/04207126/ais-kepal-milO'yang-lagi^firal-cara-bikinnya-pakai-4-bahan^ni?
pageal, diunduh 30 Juni 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Paragraf eksposisi berdasarkan teks petunjuk tersebut adalah ...
A. Cara membuat es kepal cokelat cukup mudah. Pertama, cokelat bubuk dimasukkan ke
dalam sebuah mangkuk. Kemudian, susu kental manis ditambahkan ke dalam mangkuk
tadi dengan cara diaduk sehingga tercampur sempurna. Lalu, adonan tersebut dimikser
agar benar-benar tercampur dengan rata. Setelah itu, lapisan favorit dipersiapkan terleblh
cahulu, misalnya butiran-butiran cokelat, kacang, atau biskuit. Apabila menggunakan
lapisan biskuit, lapisan biskuit tersebut dapat dihancurkan terlebih dahulu dengan
menggunakan sendok. Kemudian, es diserut dengan menggunakan alat serut atau
blender. Es serut tersebut dipindahkan ke dalam mangkuk dengan bantuan sendok yang
clibentuk sesuai selera. Terakhir, via cokelat dituang ke atas es serut dan ditaburi dengan
toping yang sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan selera.
B. Cara membuat es kepal cokelat cukup mudah. Pertama, cokelat bubuk dimasukkan ke
dalam sebuah mangkuk. Kemudian, susu kental manis ditambahkan ke dalam mangkuk
tadi dengan cara diaduk sehingga tercampur sempurna. Setelah itu, lapisan favorit
dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya butiran-butiran cokelat, kacang, atau biskuit.
Jika menggunakan biskuit yang lain, toping biskuit tersebut dihancurkan terlebih dahulu
dengan menggunakan sendok. Kemudian, es diserut dengan menggunakan alat serut
atau blender. Es serut tersebut dipindahkan ke dalam mangkuk dengan bantuan sendok
membentuk kepalan. Terakhir, via cokelat dituang ke atas es serut dan ditaburi dengan
lapisan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan selera.
C. Cara membuat es kepal cokelat cukup mudah. Pertama, cokelat bubuk dimasukkan ke
dalam sebuah mangkuk. Kemudian, susu kental manis ditambahkan ke dalam mangkuk
tadi dengan cara diaduk sehingga tercampur sempurna. Lalu, adonan tersebui dimikser
agarbenar-benar tercampur dengan rata. Setelah itu, lapisan favorit dipersiapkan terlebih
dahulu, misalnya butiran-butiran cokelat, kacang, atau biskuit. Apabita menggunakan
lapisan biskuit, lapisan biskuit tersebut dapat dihancurkan terlebih dahulu dengan
menggunakan sendok. Kemudian, es diserut dengan menggunakan alat serut atau blender.
Es serut tersebut dipindahkan ke dalam mangkuk dengan bantuan sendok membentuk
kepalan. Terakhir, via milo dituang ke atas es serut dan ditaburi dengan toping yang
sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan selera.
D. Cara membuat es kepal cokelat cukup mudah. Pertama, cokelat bubuk dimasukkan ke
dalam sebuah mangkuk. Kemudian, susu bubuk cokelat ditambahkan ke dalam mangkuk
tadi dengan cara diaduk sehingga tercampur sempurna. Lalu, adonan tersebut dimikser
agar benar-benar tercampur dengan rata. Setelah itu, lapisan favorit dipersiapkan terlebih
dahulu, misalnya butiran-butiran cokelat, kacang, atau biskuit. Apabila menggunakan toping
biskuit, toping biskuit tersebut dapat dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan
sendok. Kemudian, es diserut dengan menggunakan alat serut atau blender. Es serut
tersebut dipindahkan ke dalam mangkuk dengan bantuan sendok membentuk kepalan.
Terakhir, via cokelat dituang ke atas es serut dan ditaburi dengan lapisan yang sudah
dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan selera.
33. Cermati fakta-fakta berikut!
1) Muhammad Zohri menjadi juara pada Kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere,
Finlandia, Rabu (11/7/2018).
2) Muhammad Zohri bersaing dengan tujuh sprinter lain.
3) Seluruh sprinter berhasil finis dengan catatan waktu 10 detik dengan jarak tempuh 100
meter.
4) Zohri finis dengan catatan 10,18 detik, lebih cepat 0,04 detik dari Anthony Schwarts dan
Eric Harrison
Penulisan teks laporan sesuai fakta-fakta tersebut adalah ...
A. Muhammad Zohri menjadi juara pada Kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere,
Finlandia, Rabu (11/7/2018). Zohri bersaing dengan tujuh sprinter lain. Seluruh sprinter
finis dengan catatan waktu 10 detik. Zohri berhasil finis dengan catatan waktu 10, 18
detik lebih cepat 0,04 detik dari Anthony Scwarts dan Eric Harrison.
B. Muhammad Zohri menjadi juara pada Kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere,
Finlandia, Rabu (11/7/2018). Zohri bersaing dengan tujuh sprinter lain. Walaupun seluruh
sprinter finis dengan catatan waktu 10 detik dengan jarak tempuh 100 meter, Zohri
berhasil finis dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri finis lebih cepat 0,04 detik dari
Anthony Scwarts dan Eric Harrison.
C. Muhammad Zohri menjadi juara pada Kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere,
Finlandia, Rabu (11/7/2018). Zohri bersaing dengan tujuh sprinter lain. Walaupun seluruh
sprinter finis dengan catatan waktu 10 detik dengan jarak tempuh 100 meter, Zohri
berhasil finis dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri lebih unggul daripada Anthony
Scwarts dan Eric Harrison.
D. Muhammad Zohri menjadi juara pada kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere,
Finlandia, Rabu (11/7/2018). Zohri bersaing dengan tujuh sprinter lain. Seluruh sprinter
finis dengan baik pada jarak tempuh 100 meter. Zohri berhasil finis dengan catatan waktu
10,18 detik. Zohri finis lebih cepat 0,04 detik dari Anthony Scwarts dan Eric Harrison.
34. Cermati identitas buku berikut!
Judul
Penulis
: DHan Dia Adalah Dilanku Tahun 1990
: Pidi Baiq
Tahun Terbit : 2015
Penerbit : Pastel Books
Kelebihan : Menggunakan bahasa yang sederhana sehingga semua alur cerita dapat
tersampaikan dengan cepat kepada semua kafangan, pembaca dibuat
benar-benarterkejutdengan hal-hal yang terdapatdi dalam cerita, novelnya
dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi
Kekuranganny : Pada bagian akhir cerita tidak selesai dan bersambung, konflik belum
sepenuhnya terpecahkan.
Paragraf resensi yang tepat sesuai data buku tersebut adalah ...
A. Buku novel Dilan -Dia Dilanku Tahun 1990ditulis oleh Pidi Baiq. Buku ini menggunakan
bahasa yang sederhana sehingga alur ceritanya dapat tersampaikan secara cepat kepada
semua pembaca. Pembaca benar-benar terkejut dengan hal-hal yang terdapat di dalam
cerita. Apaiagi, buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang meniudahkan
pembaca untuk memahami jalan ceritanya. Oleh karena itu, semua kalangan harus
membaca buku ini karena akan membuka daya imajinasi pembaca.
B. Buku novel Dilan -Dia Dilanku Tahun 1990 ditulis oleh Pidi Baiq. Buku yang diterbitkan
tahun 2015 ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga alur ceritanya dapat
tersampaikan secara cepat kepada semua pembaca. Pembaca benar-benar terkejut
dengan hal-hal yang terdapat di dalam cerita. Apalagi, buku ini dilengkapi dengan
gambar-gambar ilustrasi yang memudahkan pembaca untuk memahami jalan ceritanya.
Akan tetapi, pada bagian akhir cerita tidak selesai dan bersambung. Konflik yang belum
sepenuhnya terpecahkan membuat pembaca penasaran.
C. Buku novel Dilan -Dia Dilanku Tahun 1990ditulis oleh Pidi Baiq menggunakan bahasa yang
sederhana sehingga alur ceritanya dapat tersampaikan secara cepat kepada pembaca.
Buku yang diterbitkan tahun 2015 ini dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang
membuat novel ini terkesan seperti bacaan anak SD. Akan tetapi, pembaca benar-benar
terkejut dengan hal-hal yang terdapat di dalam cerita. Yang membuat buku inl menahk
pula karena pada bagian akhir cerita tidak selesal dan bersambung serta konflik belum
sepenuhnya terpecahkan membuat pembaca penasaran yang akan menjadi keuntungan
bag! Pidi Baiq pada terbitan novel berikutnya.
D. Buku novel Dilan -Dia Dilanku Tahun J990diterbitkan tahun 2015. Novel inl menggunakan
bahasa yang sederhana sehingga alur cerltanya dapat tersampaikan secara cepat kepada
semua pembaca. Pembaca benar-benar terkejut dengan hal-hal yang terdapat di dalam
cerita. Buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang memudahkan pembaca
Uiituk memahami jalan ceritanya. Akan tetapi, pada bagian akhir cerita tidak selesai dan
bersambung serta konflik belum sepenuhnya terpecahkan sehingga membuat pembaca
bosan membacanya.
35. Cermati kalimat berikuti
Poiisi telah mengamankan perampok di Jalan Nuri tadi malam.
Varlasi kata yang tepat untuk menggantikan bagian yang tercetak miring adalah ....
A. mencegah
B. menangkap
C. melindungi
D. menyelamatkan
36. Cermati kalimat berikut!
"Ketika saya capai dengan gawai dan sabak, momen itulah yang pas untuk menghindar
sementara dan tenggelam membaca buku/' kata Maudy yang dikenal sebagai Zaenab di
sinetron "Si Doel Anak Sekolahan."
Variasi kalimat tersebut adalah ...
A. Maudy yang dikenal sebagai Zaenab di sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" mengatakan
bahwa ketika saya capai dengan gawai dan sabak, momen itulah yang pas untuk
menghindar sementara dan tenggelam membaca buku.
B. Maudy yang dikenal sebagai Zaenab di sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" berkata bahwa
jika dia capai dengan gawai dan sabak^ di situlah dia menghindari membaca buku.
C. Maudy yang dikenal sebagai Zaenab di sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" mengatakan
bahwa saat dia capai dengan gawai dan sabak, momen itulah yang pas untuk menghindar
sementara dan tenggelam membaca buku.
D. Maudy yang dikenal sebagai Zaenab di sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" mengatakan
bahwa walaupun dia capai dengan gawai dan sabak, momen itulah yang pas untuk
menghindar sementara dan tenggelam membaca buku.
37. Bacalah kalimat beikut!
Kepala Puskesmas Bogor Utara, dr. Oki Kurniawan, mengatakan bahwa warga positif
mengaiami keracunan akibat bakteri, tetapi jenis bakteri yang dikandungnya masih dalam
anallsa di laboratorium.
Kesalahan penggunaan isilah pada kalimat tersebut adalah ....
A. positif
B. bakteri
C. analisa
D. laboratorium
38. Cermati kalimat-kalimat berikut
1) Lola Amaria selalu melakukan riset melalui buku untuk membuat tulisan dan filrn-filmya.
2) Pemerintah akan mengubah 134 regulasi agar supaya memberikan kemudanan bagi
dunia usaha.
3) Selain membaca puisi, Maudy juga menyenangi membaca novel, baik novel Indonesia
maupun novel luar.
4) Semangat membaca pemeran Mariyem dalam film "Soegija" ini sempat kendur ketika
remaja.
Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan nomor
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4i
39. Bacaiah kalimat berikut!
Ani dan Dinda saling ... satu sama lain ketlka mereka mengetahui diterlma pada salah satu
SMA terfavorit dl kotanya.
Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
A. barpelukan
B. berpeluk-pelukan
C. pelukan
D. memeluk
40. Bacciiah kalimat berikut!
Umumnya, seseorang baru mulai mengetahui memiliki kulit sensitif ... terjadi reaksi bumk
terhcidap produk kosmetik.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
A. karena
B. jika
C. sgar
D. ketika
41. Cermati kalimat berikuti
Lia me///)af seorang gadis yang berdiri di sampingnya.
Kata melihat yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak miring adalah ....
A. memandang
B. mengintip
C. meiirik
D. menatap
42. Bacaiah teks berikut dengan saksama!
(1) Sebagian orang beranggapan menongkrong itu kegiatan sia-sia. (2) Membeli secangkir
kopi saja harus merogoh uang puluhan ribu yang dapat digunakan sekali jalan-jalan. (3)
Padahal, menongkrong dapat bermanfaat asalkan tujuanmu tidak hanya untuk bersenang-
senang. (4) Menongkrong dapat dilakukan untuk mencari kenalan baru yang bisa dijadikan
link untuk memperluas usahamu atau untuk mengetahui informasi terkini yang bermanfaat
bagi perkembangan usahamu ke depannya.
(Dikutip dari https://www.hipwee.com/motivasi/7-kebiasaan-ini-sering-disepelekan-padahal-itu-tc'nda-kamu-
cepatsukses-di-masa-depan/, diunduh 1 Juii 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan).
Perbaikan paragraf tersebut agar menjadi padu adalah menghllangkan kalimat nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
43. Bacaiah kalimat berikut!
Pak C'ito tidak dapat merubah jadwal ujian praktik yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah
karena akan menggangu ujian sekolah yang lain.
Alasan ketidaktepatan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah ....
A. merubah seharusnya mengubah
B. jadwal seharusnya jadual
C. praktik seharusnya praktek
D. kepala sekolah seharusnya Kepala Sekolah
44. Cerrnati paragraf berikut!
(1) Tidak dapat dimungkiri bahwa ponsel menjadi alat yang sangat penting bagi manusia
modern. (2) Ponse! membuat semua hal menjadi lebih mudah dan praktis. (3) Berbelanja atau
melakukan berbagai hal lain pun hanya semudah mengeklik ponsel. (4) Ternyata, ponsel ini juga
berpengaruh pada kesehatan.
{D\kuhp6ar\https://www.vemale.com/kesehatan/116608-bahaya-terus-menerus'menatap-
ponsel-bikin-kamu-cepat-tua-dan-keriputhtml, diunduh 1 Juli 2018, dengan pengubahan sesuai
keperluan)
Alasan kesalahan kalimat tidak padu dalam paragraf adalah ...
A. Kalimat (1) tidak berkaitan dengan (2), (3), dan (4).
B. Kalimat (2) tidak berkaitan dengan (1), (3), dan (4).
C. Kalimat (3) tidak berkaitan dengan (1), (2), dan (4).
D. Kalimat (4) tidak berkaitan dengan (1), (2), dan (3).
45. Cerrnati kalimat berikut ini!
Pada rapat teratas (ratas) persiapan Asian Games XVIII, Presiden Jokowi memastikan
kesiapan pelaksanaan, baik kesiapan venue maupun non-venue.
Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah ....
A. Asian Games XVIII seharusnya dituiis Asian Games XVIII
B. rapat teratas seharusnya ditulis Rapat Teratas
C. Presiden Jokowi seharusnya ditulis presiden Jokowi
D. venue dan non-venue seharusnya venue dan non-venue
46. Cermati kalimat berikut Ini!
"Kami meluncurkan desain medali dengan logo Asian Games dan corak batik dari seluruh
penjuru Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budaya sekaligus persatuan
Indonesia." Kata Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018, ErickTohir dalam kegiatan Fun
Run Games 2018 di Jakarta.
(Dikutip dari https://www.liputan6.com/bola/read/3575391/medali-asian-games-2018-mencermlnkan-budaya
Indonesia, diunduh 2 Jull 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah ....
A. tanda koma (,) setelah As/an Games 20J5 seharusnya dihilangkan
B. tanda petik ("...") seharusnya tanda petik satu
C. tanda titik (.) setelah Indonesia seharusnya tanda koma (,)
D. tanda koma (,) setelah Thohir seharusnya dihilangkan
47. Cermati kalimat berikut Ini!
Pancasila tidak boleh cuma dihapal atau dijadikan hiasan dinding belaka, melainkan juga
harus menjadi way of life bangsa ini.
(Dikutip dari Rakyat Merdeka, Sabtu 2 Juni 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Perbaikan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah ...
A. Pancasila tidak boleh hanya dihapal atau dijadikan hiasan dinding belaka, tetapi juga
harus menjadi way of life bangsa ini.
B. Pencasila tidak boleh hanya dihafal atau dijadikan hiasan dinding belaka, tetapi juga
harus menjadi way of life bangsa ini.
C. Pancasila bukan hanya dihapal atau dijadikan hiasan dinding belaka, tetapi juga harus
manjadi way of//fe bangsa ini.
D. p£incasila tidak boleh hanya dihafal atau dijadikan hiasan dinding belaka, melainkan juga
harus menjadi way of life bangsa ini.
48. Cemiati kalimat berikut ini!
"Kehadlran guru profesional yang memahami dan menguasai kecakapan abad 21 memegang
peranan penting dalam mewujudkan peserta didikyang cerdas, tangguh, mandiri dan mampu
bersBlng dengan bangsa lain/' kata Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. E.
Nurzaman A.M., M.Si, MM.
Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah ...
A. "Kehadiran guru profesional yang memahami serta menguasai kecakapan abad 21
memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas, tangguh,
mandiri, dan mampu bersaing dengan bangsa lain," kata Sekretaris Ditjen Guru dan
Tenaga Kependidikan Dr. E. Nurzaman, M.Si, MM..
B. "Kehadiran guru profesional yang memahami dan menguasai kecakapan abad ke-21
memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas, tangguh,
mandiri, dan mampu bersaing dengan bangsa lain," kata Sekretaris Ditjen Guru dan
Tenaga Kependidikan, Dr. E. Nurzaman, M.Si., M.M..
C. "Kehadiran guru profesional yang memahami dan menguasai kecakapan abad ke-21,
memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas, tangguh,
mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa lain," kata Sekretaris Ditjen Guru dan
Tenaga Kependidikan, Dr. E. Nurzaman, M.Si, MM..
D. "Kehadiran guru yang profesional dan memahami serta menguasai kecakapan abad ke-
XXI memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didikyang cerdas, tangguh,
mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa lain," kata Sekretaris Ditjen Guru dan
Tenaga Kependidikan, Dr. E. Nurzaman, M.Si.,M.M..
49. Bacalah kalimat berikut!
Taman Nasional Gunung Leuser menawarkan penginapan bagi anda wisatawan yang ingin
menjauh dari rutinitas harian karena letaknya jauh dari pemukiman warga, suara bising
kendaraan^ dan tidak ada Gunung Tinggi sejauh mata memandang yang tepatnya diatas
tebing Sungai Sei Buluh Tangkahan.
(Dikutip dari http://www.artikelpremium.com/contoh-artikel-wisata.html, diunduh pada 2 Juli 2018, dengan
pengubahan sesuai keperluan)
Alasan ketidaktepatan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah ....
A. kata anda seharusnya Anda karena merupakan kata sapaan
B. pemukiman seharusnya permukiman karena memiliki makna proses
C. Gunung r/ngg/seharusnya gunung tinggi karena diikuti nama diri
D. diatas seharusnya di atas karena merupakan kata berimbuhan
50. Bacalah paragraf berikut!
Sementara itu, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Hengky Herdiono,
menilai, rencana mogok kerja sangat kontraproduktif dengan upaya maskapai memperbaiki
kinerjanya.
(Dikutip dari Rakyat Merdeka, Sabtu 2 Juni 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan)
Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah ...
A. Tanda koma (,) setelah kata sementara /fu tidak tepat digunakan karena bukan konjungsi
antarkalimat.
B. Tanda koma (,) setelah Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia tidak tepat
digunakan karena bukan aposisi.
C. Tanda koma (,) setelah Hengky Herdiono tidak tepat digunakan karena bukan aposisi.
D. Tanda koma (,) setelah men/7a/tidak tepat digunakan karena memisahkan predikat dan
objek.
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN SOAL NO. 1
Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari dan memeroieh informasi serta
memahami makna bacaan. Makna atau arti mengacu pada maksud pembicara atau penulis
atau pengertian yang dlberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan yang
dimaksud di sini adalah kata. Kata adalah suatu unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri
atas lebih dari satu morfem. Dengan pengertian lain, kata merupakan satuan bahasa terkecil
yang memiliki dua unsur, yaitu bentuk dan isi.
Untuk menentukan makna kata diperlukan proses membaca memindai (scanning).
Membaca memindai merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca
yang Iain-Iain secara cepat dan tepat Menentukan makna kata dapat diiakukan dengan mencari
kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Makna dalam KBBI dapat beragam
atau lebih dari satu. Oleh karena itu, pembaca harus menyesuaikan makna kata dalam kamus
dengan konteks kalimat dalam teks.
Dalam KBBI, kata aAses memiliki dua makna, yaitu jalan masukdan pencapaien berkas
di disket untuk penulisan atau pembacaan data. Kata akses pada kalimat Pemenntah melakukan
serangkaian upaya untuk menyediakan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan kualitas
pendidikan bagi mereka yang berada di daerah pinggiran lebih tepat bermakna jalan masuk
karena akses dalam kalimat tersebut merujuk pada cara pemerintah. Pilihan jawaban A
pembacaan data berkaitan dengan elektronika atau kelistrikan. Pilihan jawaban C peninjauan
data berkaitan dengan pemeriksaan data. Pilihan jawaban D jalur masak merujuk pada kolom
yang lurus atau ruang di antara dua garis pada permukaan yang luas. Dengan demikian, jawaban
yang tepat adalah jalan masuk (B).
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 2
Menentukan bagian teks dapat diiakukan dengan memahami pola penyampaian
informasi dalam teks. Hal-hal yang berkaitan dengan teks berdasarkan ruang lingkup topik dapat
dikatakan sebagai bagian teks, baik berupa pernyataan, tujuan, maupun peristiwa. Pernyataan
yang sesuai dengan teks dapat ditentukan melalui membaca dengan saksama.
Paragraf kedua menjelaskan pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang
sarana dan prasarana di seluruh Indonesia. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah
Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana berupa 27.671 ruang
kelas di :^eluruh Indonesia (C). Pilihan jawaban A kurang tepat karena dijelaskan pembangunan
dilakukan di segala bidang. Sementara dalam teks tersebut hanya dijelaskan pembangunan di
bidang sarana dan prasarana. Pilihan jawaban B kurang tepat karena dijelaskan pembangunan
dilakukan setiap tiga tahun, sedangkan pada teks hanya dijelaskan selama tiga tahun terakhir.
Pilihan jawaban D salah karena disebutkan pembangunan dilakukan di setiap kota di Indonesia,
sedangkan pada teks tidak mengkhususkan pada kota saja, tetapi di seluruh Indonesia.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 3
Teks mengandung informasi baik secara tersurat (eksplisit) maupun secara tersirat
(implisit). Makna eksplisit adalah makna tersurat yang disampaikan secara langsung atau
tampak dalam teks bacaan. Pertanyaan yang diajukan untuk menentukan bagian teks harus
berkaitan dengan isi atau informasi dalam teks tersebut.
Taks tersebut menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menyediakan akses terhadap
pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pinggiran. Jadi, jawaban yang
tepat te-dapat pada pilihan jawaban C yang jawabannya terdapat pada paragraf kedua, yaitu
salah satu upaya pemerintah adalah melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana
berupa 1.191 unit sekolah baru dan 27.671 ruang kelas baru yang tersebar di seluruh Indonesia.
Fiiihan jawaban A tidak tepat karena tidak dijelaskan dalam bacaan pihak yang
bertanggung jawab di bidang pengajaran. Pilihan jawaban B yang menanyakan waktu tidak
tepat karena tidak dijelaskan di dalam bacaan. Pilihan jawaban D tidak tepat karena tidak
dijelaskan pada teks alasan pemerintah melakukan akses pendidikan di daerah pinggiran.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 4
F'aragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik.
Dalam sebuah paragraf, terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama (topik) dan kalimat
penjelas. Kalimat utama (kalimat topik) adalah kalimat yang berisi pernyataan umum. Ciri-
ciri kalimat utama, yaitu (1) bisa berdiri sendiri; (2) mengandung topik yang potensial untuk
diperinci dan diuraikan lebih lanjut; (3) mempunyai arti cukup jelas tanpa dihubungkan dengan
kalimat lain; dan (4) dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi.
Sementara itu, kalimat penjelas memiliki ciri-ciri, yaitu (1) merupakan kalimat
yang tidak dapat berdiri sendiri; (2) kalimat baru yang memiliki arti yang jelas setelah
dikaitkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf; (3) pembentukannya sering
memerlukan kata sambung atau frasa transisi; (4) isinya berupa perlncian, keterangan,
contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat utama. Kalimat utama
terletak di awal (deduktif), di akhir (induktif), dan awal-akhir paragraf (campuran).
Pada paragraf yang tersaji tersebut, kalimat (1), yaitu PT KAI Commuter Indonesia
mencatat terjadi pertumbuhan jumlah penumpang yang signi^an selama libur panjang
Lebaran 2018 memiliki ciri-ciri kalimat utama, sedangkan kalimat (2), (3), dan (4) memiliki
ciri-ciri kalimat penjelas. Kalimat (2) menjelaskan kalimat utama mengenai waktu
pengukuran jumlah penumpang. Kalimat (3) berisi kalimat yang mendukung kalimat utama
yang berisi contoh pertumbuhan jumlah penumpang di Stasiun Bogor. Sama halnya kalimat
(4) berisi keterangan untuk mendukung kalimat utama mengenai contoh pertumbuhan
jumlah penumpang di Stasiun Jakarta. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah
pilihan A. Pilihan jawaban B, C, dan D tidak tepat karena merupakan kalimat oenjelas.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 5
Ide pokok terkandung dalam kalimat utama. Ide pokok adalah pernyataan yang paling
umum dari kalimat-kalimat lain yang ada pada sebuah paragraf. Ide pokok paragraf yang
tersaji dalam teks tersebut adalah pertumbuhan jumlah penduduk selama libur panjang 2018.
Pernyataan tersebut termasuk ide pokok karena merupakan pernyataan yang paling umum
di antara pernyataan-pernyataan (kalimat) lain pada paragraph tersebut. Selain itu, kalimat
tersebut juga memiliki ciri-ciri kalimat utama, yaitu (1) bisa berdiri sendiri; (2) mengandung
masalah yang potensial untuk diperinci dan diuraikan lebih lanjut; (3) mempunyai arti cukup jelas
tanpa dihubungkan dengan kalimat lain; dan (4) dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung
dan frasa transisi. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B.
Kalimat pada pilihan jawaban A, B, dan D adalah pernyataan khusus yang termasuk dalam
pertumbuhan jumlah peduduk selama libur panjang 2018.
Jawaban: C
PEMBAhASAN SOAL NO. 6
Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya berisi uraian atau penjelasan mengenai suatu
hal. Ciri dari teks eksposisi adalah adanya argumen atau pendapat darl penulis. Mengemukakan
pendapaC merupakan reaksi seseorang dalam menanggapi suatu hal. Pendapat merupakan
hasil pernikiran seseorang terhadap suatu hal secara subjektlf. Pendapat seseorang biasanya
dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan atau sekadar pujian yang menumbuhkan semangat.
Pendapat dapat dikemukakan dalam bentuk pujian, kritik, saran, persetujuan, atau penolakan.
Pernyataan yang menunjukkan persetujuan terhadap masalah disebut pendapat pro, sedangkan
yang menunjukkan penolakan disebut pendapat kontra.
Pokok permasalahan yang dibahas pada teks tersebut adalah perkembangan teknologi
yang senakin pesat di era modern. Pendapat kontra yang disampaikan oleh penulis adalah
kalimat nomor 4) Dampak perkembangan teknologi bagi remaja sangat perlu diperhatikan
karena banyak efek yang ditimbulkan bagi remaja. Pada kalimat tersebut terdapat kata sangat
perlu diperhatikan yang menunjukkan keprihatinan penulis terhadap perkembangan teknologi.
Pilihan jawaban A dan C hanya berupa kalimat pernyataan saja yang tanpa disertai alasan.
Pilihan Jawaban B merupakan pendapat pro terhadap perkembangan teknologi. Dengan
demikian, jawaban yang benar adalah pilihan D.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 7
Meringkas isi teks berarti menuliskan kembali isi teks secara singkat tanpa mengurangi
informasi penting dalam teks tersebut. Meringkas teks dilakukan dengan memahami isi teks
terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas teks adalah isi ringkasan harus
sesuai dengan ide pokok teks. Berdasarkan ide pokok teks, kita dapat memadukan berbagai
informasi penting dalam teks untuk dirangkai kembali menjadi kalimat efektif.
Ide pokok paragraf pertama adalah buah naga memiliki bentuk yang unik. Ide pokok
paragraf kedua adalah buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kedua ide pokok
tersebu: kemudian dirangkai menjadi ringkasan, buah naga yang memiliki bentuk yang unik ini
memiliki banyak manfaat bagi kesehatan (A).
Pilihan jawaban B salah karena buah naga dikenali bukan manfaatnya, melainkan
keunikannya. Pilihan jawaban C salah karena hanya dibahas isi paragraf kedua. Sama halnya
dengan pilihan jawaban D salah karena julukan "moo/^/fe^ver"me^upakan penjelasan dari ide
pokok paragraf pertama.
Jav/aban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 8
Teks adalah naskah yang dituiis dengan tata organisasi tertentu. Setiap teks mempunyai
ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan poia penyajian yang berbeda. Kedua teks tersebut
merupakan teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi pemberitahuan kepada khalayak
tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi.
Sebuah berita harus dituiis secara objektif atau sesuai dengan fakta yang acia. Berita
memiliki ciri-ciri, yaitu menarik, faktual, dan jelas. Adapun struktur berita dikelompokkan menjadi
dua bagian, yaitu informasi penting dan tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-
pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Untuk menentukan pola penyajian pokok-pokok
informasi dalam teks berita digunakan 5W + IH, yaitu what (apa), who {s\apa), when (kapan),
where {6\ mana), why [mengapa), dan how (bagaimana).
Teks 1 dan 2 memiliki kesamaan topik, yaitu acara halalbihalal yang digelar oleh OJK.
Perbedaan kedua teks tersebut dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan 5V\/ + IH.
Teks 1 diawali dengan unsur siapa dan diakhiri unsur apa. Jawaban unsur siapa adalah Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan unsur apa adaiah untuk memperkuat
stabilitas dalam negeri. Sementara itu, teks 2 diawali dengan unsur di mana dan diakhiri unsur
siapa. Jawaban unsur di mana adalah ruang depan Bank Indonesia, sedangkan unsur siapa
adalah para pejabat OJK. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah C.
Pilihan jawaban A salah karena diakhiri unsur di mana pada teks 2 yang tidak terdapat
pada kalimat terakhir. Pilihan jawaban B salah karena diawali unsur mengapa pada teks 2.
Pilihan jawaban D salah karena diawali unsur kapan pada teks 1 dan diakhiri unsur mengapa
pada teks 2.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 9
Teks berita dibentuk oleh sejumlah kata dan kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata
dan kalimat memiliki kaidah tersendiri. Kaidah-kaidah teks berita adalah penggunaan bahasa
baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, dan konjungsi. Konjungsi
adalah kata penghubung yang berfungsi unuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat,
dan paragraf. Daiam bahasa Indonesia dikenal beberapa macam konjungsi, yaltu konjungsi
antarklausa, antarkalimat, dan konjungsi antarparagraf.
Kedua teks tersebut menggunakan konjungsi antarklausa. Konjungsi antarklausa yang
digunakan pada kedua teks tersebut adalah dan yang bermakna penjumlahan. Sementara itu,
perbedaan penggunaan konjungsi kedua teks tersebut, yaitu teks 1 menggunakan konjungsi
bahwa yang bermakna penjelasan dan konjungsi untuk yang bermakna tujuan. Sementara
itu, teks 2 menggunakan konjungsi sebelum yang bermakna waktu. Jadi, jawaban yang benar
adalah pilihan B, yaitu teks 1 menggunakan konjungsi bahwa bar) teks 2 menggunakan konjungsi
waktu. Pilihan jawaban A salah karena teks 2 tidak menggunakan konjungsi sebab. Pilihan
jawaban C salah karena teks 2 tidak menggunakan konjungsi akibat Pilihan jawaban D salah
karena teks 1 tidak menggunakan konjungsi akibat dan teks 2 tidak menggunakan konjungsi
dan.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 10
Resensi adalah pertimbangan, penilaian, ulasan, atau pembicaraan mengenai suatu
karya, baik berupa buku, film, atau karya yang lain. Resensi terdiri atas tiga bagian, yaitu
bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan berisi informasi
objektif tentang identitas buku, yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku.
Isi resensi berupa ikhtisar isi buku atau gambaran keseluruhan isi buku, informasi tentang
latar beiakang, dan tujuan penulisan buku. Latar belakang dan tujuan penulisan buku dapat
ditemukan dl bagian pengantar buku. Isi resensi mengulas gaya penulisan, perbandingan
dengan buku yang lain yang bertema sama, atau buku lain yang ditulis oleh penulis yang sama.
Pada bagian penutup, resensi menyampaikan penilaian kualitas isi buku, baik kelebihan maupun
kekurangannya; memberikan kritikatausaran kepada penulis dan penerbitnya; serta memberikan
pertimbangan kepada para pembaca tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dibeli.
Penilaian keunggulan dan kelemahan sebuah karya pada teks resensi harus sesuai dengan
keadaan teks yang sebenarnya, yaitu dengan cara membaca secara keseluruhan teks tersebut.
Penilaian keunggulan dan kelemahan teks dilakukan pada isi teks yang berkaitan dengan pola
penyajian dan kebahasaan, serta tampilan teks atau sampul. Keunggulan buku menjelaskan
hal-hal menarik yang berkaitan dengan isi buku tersebut, sedangkan kelemahan menjelaskan
hal-hal yang kurang menarik atau menimbulkan masalah tertentu terhadap pembaca.
Teks resensi tersebut memaparkan isi buku. Kalimat (1) merupakan isi atau sinopsis
buku karena memaparkan keseluruhan isi buku tersebut. Kalimat (2) merupakan pertimbangan
tentang harapan penulis agar pembaca membeli atau membaca buku tersebut. Kalimat (3)
merupakan kelemahan buku karena menjelaskan gaya bahasa yang dlgunakan dalam buku
tersebut berbeda-beda. Buku tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kontributor yang
menyebabkan pembaca sedikit sulit memahami bacaan tersebut. Kalimat (4) merupakan
keunggulan buku karena menjelaskan buku tersebut relevan dengan semua bidang kehidupan,
terutama sains dan teknologi. Dengan demikian, buku tersebut sangat lengkap. Jadi, jawaban
yang benar adalah C. Pilihan jawaban A salah karena berupa sinopsis; pilihan jawaban B salah
karena berupa harapan penulis agar pembaca membeli atau membaca buku tersebut; pilihan
jawaban D salah karena berupa keunggulan buku tersebut.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 11
Secara etimologis, fabel berasal dart bahasa Latin fabulat Fabel merupakan cerita
tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita
fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan
yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya
mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala
karakternya.
Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter
mereka ada yang baikdan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifatjujur, sopan, pintar,
dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka juga ada yang bei karakter
licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel Tidak hanya clitujukan
kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Setelah membaca dan memahami teks
cerita fabel, kita dapat belajar pada karakter-karakter binatang tersebut. Cerita fable menjadi
salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan
mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kita dapat memiliki sifat terpuji.
Makna kata pada fabel tersebut dapat diketahui meialui Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Untuk menentukan makna dalam fabel, dapat diketahui berdasarkan konteks kalimatnya. Dengan
memahami konteks kalimat dan rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut dapat memudahkan
pembaca untuk menentukan makna kata yang digunakan.
Makna kata perkasa dalam teks fabel tersebut adalah kuat, berani, tangguh. Dengan
demikian, jawaban yang benar adalah A. Sementara itu, jawaban B, C, dan D salah karena tidak
sesuai dengan konteks kalimat. Makna cakap adalah sanggup atau dapat melakukan sesuatu.
Makna e'ok memiliki makna baik dan bagus. Makna megah adalah tampak mengagumkan.
Jawaban: A
PEMBAhASAN SOAL NO. 12
Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh utama selalu
menjadi sorotan dalam cerita karena memiliki peran penting dalam membangun alur cerita. Ciri-
ciri tokoh utama adalah (1) sering dibicarakan; (2) sering muncul; dan (3) menjadi pusat cerita
(menggerakkan jalan cerita).
Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Singa (C). Hal ini disebabkan Singa menjadi
sorotan utama yang menimbulkan konflik. Sementara itu, tokoh Gajah (A), Tikus (B), dan
hewan-hewan (D) hanya sebagai tokoh tambahan dalam cerita.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 13
Ada dua teknik yang digunakan untuk menggambarkan watak atau sifat tokoh dl dalam
cerita, yaitu analitik dan dramatik. Melalui teknik analitik, karakter tokoh diceritakan secara
langsung oleh pengarang. Sementara itu, teknik dramatik digunakan menggambarkan karakter
tokoh melalui penggambaran fisik, perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh,
pengungkapan jalan pikiran tokoh, penggambaran tokoh lain, dan penggambaran melalui dialog
tokoh.
Pada teks fabel tersebut, watak Gajah diketahui pada ucapan Gajah kepada Singa,
"Tidak hanya kamu Singa. Bahkan^ aku yang bertubuh sebesar Ini pun memiliki kelebihan dan
kelemahan"yang artinya walaupun Gajah memiliki badan besar, ia tetap menyadari bahwa dia
memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan jawaban A, yaitu kalimat nomor (1) berupa sindiran
Gajah kepada Singa. Pilihan jawaban B, kalimat (2) merupakan ucapan Singa. Pilihan jawaban D,
yaitu kalimat (4) merupakan ucapan Singa yang tetap menunjukkan kesombongannya. Dengan
demikiai, jawaban yang benar adalah C.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 14
Konflik dapat ditentukan dari kehadiran masalah dalam cerita. Berbagai perbedaan
antartokoh menjadi masalah yang menimbulkan konflik antarpelaku. Masalah tersebut rnembuat
cerita menjadi hidup.
Konflik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konflik internal dan eksternal. Konflik
internal atau kejiwaan adalah konflik yang terjadi dalam hati seorang tokoh cerita. Konflik ini
adalah konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri. Konflik eksternal adalah konflik
yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Konflik eksternal ini oibedakan
dalam dua kategori lagi, yaitu konflik fisik dan konflik sosial. Konflik fisik adalah konflik yang
disebabkan oleh adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Konflik sosial
adalah konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial atau masalah-masalah yang muncul
akibat adanya hubungan antarmanusia.
Konflik yang terdapat dalam cerita tersebut adalah konflik eksternal, yaitu hubungan
Singa dengan hewan lainnya di dalam cerita. Karena merasa perkasa dan gagah berani, Singa
sering menghina hewan yang lain. Dengan demikian, konflik yang terdapat dalam cerita tersebut
adalah Singa yang merasa gagah perkasa menghina hewan lain (D). Pilihan jawaban A, B, dan
C salah karena bukan menjadi masalah utama penyebab konflik dalam cerita tersebut.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 15
Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat
biasanya disampaikan secara tersirat di dalam cerita. Berdasarkan alur ceritanya, fabe! tersebut
menceritakan Singa yang sangat sombong karena merasa hewan paling sempurna di hutan
tersebut. Karena merasa paling kuat dan gagah, dia semena-mena menghina hewan yang lain.
Berdasarkan alur cerita tersebut, amanat yang tepat pada fabel tersebut adalah pilihan
jawaban C Jangan pernah menghina orang lain dengan kelebihan yang kamu miliki. Pada pilihan
jawaban A kurang tepat karena kurang relevan dengan cerita, yaitu Gajah hanya menasihati
hewan yang lain, bukan menasihati Singa sebagai pemeran utama dalam cerita. Pilihan jawaban
B tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi bacaan. Pilihan jawaban D salah karena masalah
yang diungkapkan tidak sesuai dengan jawaban tersebut.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 16
Cerpen atau cerita pendek menggunakan kata-kata yang ekonomis, persoalan
yang diangkat harus singkat, padat dan hangat. Sebuah cerpen yang baik harus dapat
menimbulkan efek perasaan kepada para pembacanya. Unsur-unsur intrinsik cerpen
adalah rema, penokohan, latar (setting), alur (plot), sudut pandang pencerita, dan
amanat.
Ciri-ciri cerpen, yaitu 1) bersifat rekaan (fiksi); 2) bersifat naratif; 3) singkat, padu, dan
intensif; 4) di dalamnya mengandung adegan, tokoh, dan gerak; 5) bahasa yang digunakan
harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian; 6) memiliki kesan tunggal; 7) mengandung
interpretasi pengarang tentang konsep kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
8) sebuEh insiden menguasai jalan cerita; 9) mempunyai pelaku atau tokoh utama; 10) harus
menimbulkan efek atau kesan menarik.
SepertI yang telah dijelaskan sebeiumnya, makna kata pada umumnya, terutama
cerpen dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menentukan makna dalam
cerita fiksi, seperti cerpen dan fabel dapat diketahui berdasarkan konteks kalimatnya. Jika kita
memperhatikan konteks pada cerpen tersebut, ^'Keterkejutannya kian bertambah saatperutnya
melilit di subuh buta. Hanya ada satu kakus untuk berderet-deret kontrakan itu. Itu pun baunya
sangat memualkan. Hampirsaja Mak Inang tak mampu menahannya." Kita dapat menyimpulkan
bahwa perutnya me//7/t memiliki makna mulas. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan D. Pilihan
jawaban A, B, dan C kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks kalimat.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 17
Lnsur-unsur eksthnsik cerpen adalah riwayat hidup pengarang, agama, pendidikan,
falsafah yang dianut pengarang, sejarah, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.
Cerita pendek merupakan karangan fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan
pelakunya secara singkat, tetapi padat.
Cerpen dan fabel menyampaikan beberapa hal tersirat, yaitu nilai-nilai kehidupan
yang menjadi amanat cerita. Nilai-nilai kehidupan tersebut meliputi nilai moral, pendidikan,
keagamaan, dan sebagainya. Narasi dan dialog datam cerita menjadi media penyampaian nilai-
nilai keiiidupan secara tersirat yang terangkai dalam peristiwa-peristiwa. Setiap cerita dapat
memuat: nilai-nilai kehidupan yang sama.
Dalam cerita tersebut diceritakan Mak Inang yang mengunjungi anaknya di Jakarta.
I Keadaan di sekitar tempat tinggal anaknya membuat Mak Inang tidak nyaman dan inqin pulang
/
ke kampungnya. Akan tetapi, anaknya belum mampu memenuhi keinginan Maklnang dan tidak
memahami perasaan Mak Inang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anaknya kurang menghargai
perasaan Mak Inang yang ingin pulang kampung. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah
pilihan B seharusnya seorang anak menghargai perasaan orang tuanya.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 18
Konflik merupakan bagian alur cerita yang berisi ketegangan atau pertentangan, balk
antartokoh maupun hanya seorang tokoh. Konflik dimunculkan melalui sebab tertentu yang
melatarbelakanginya. Dalam alur, terdapat peristiwa yang memicu terjadlnya konflik dan
berkembang dalam serangkaian peristiwa lainnya. Penyebab konflik tersebut harus dipahami
dengan cara mencermati serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum konflik tersebut inuncul.
Pada cerpen tersebut dijelaskan bahwa Mak Inang ingin pulang kampung karena Mak
Inang terkaget-kaget melihat kondisi rumah Jamal dan kondisi lingkungan sekitarnya. Mak Inang
semakin terkaget-kaget ketika perutnya melilit di pagi buta harus antre karena hanya terdapat
satu kakus. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C Mak Inang tidak
nyaman dengan lingkungannya,
Pilihan jawaban A kurang tepat karena dalam cerita Mak Inang tidak mempermas-aiahkan
tinggal bersama anaknya, tetapi ia hanya merasa terganggu dengan lingkungannya. Sama halnya
dengan pilihan jawaban B salah karena dalam cerita Mak Inang tidak mempermasalahkan Jamal
tinggal di kontrakan. Pilihan jawaban D salah karena tidak diceritakan di dalam cerpen tersebut.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 19
Peristiwa dan konflik berkaitan erat dan saling memengaruhi satu sama lain, Ada
peristlwa tertentu yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Sebaliknya, karena terjadi konflik,
peristiwa-peristiwa lain dapat bermunculan. Konflik demi konflik yang disusui oleh peristiwa demi
peristiwa akan menyebabkan konflik meningkat. Konflik makin merundng mencapai klimaks.
Dengan demikian, klimaks tersebut akan memberikan dampak atau akibat
Pada cerpen tersebut diceritakan Mak Inang tidak merasa nyaman dengan kondisi
lingkuncannya yang membuat Mak Inang ingin kembali ke kampungnya. Akan tetapi, anaknya
belum bisa memenuhi keinginan Mak Inang. Mak Inang pun semakin merasa tidak nyaman.
Dengan demikian, jawaban yang benar adalah pilihan B Mak Inang makin tidak nyaman dengan
lingkungannya.
Filihan jawaban A kurang tepat karena Mak Inang tidak mengharapkan anaknya
mengajak Mak Inang jalan-jalan. Mak Inang hanya berharap segera kembali ke kampungnya.
Sama halnya dengan pilihan jawaban C yang bukan akibat dari konflik yang dialami Mak Inang.
Pilihan jawaban D salah karena Mak Inang merasa sedih dan kecewa bukan ucapan Jamal,
melainkan ketidaknyamanan Mak Inang yang harus tinggal beberapa minggu lagi di Jakarta.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 20
Pola pengembangan cerita dapat dilakukan melalui penciptaan alur, pemunculan
konflik, penggambaran tokoh, penyampaian amanat, dan penggunaan sudut pandang. Alur
{plot) merupakan bagian dari unsur intrinsik suatu karya sastra. Selain itu, alur merupakan
pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Akan tetapi, pola
pengembangan cerita tidak seragam.
Berdasarkan jenisnya, alur dibedakan atas tiga, yaitu alur maju, mundur, dan alur
campuran. Alur maju (progresif) adalah alur yang jalan ceritanya diceritakan penutis secara
kronolcgis yang dimulai dari tahap pengenalan ke tahap penyelesaian. Alur mundur adalah alur
yang proses jalan ceritanya diceritakan penulis tidak kronologis yang dimulai dari konflik menuju
penyelesaian kemudian diceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik.Alur campuran
adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur yang awalnya menyajikan cerita secara urut
lalu pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu. Adapun tahapan alur,
yaitu 1) pengenalan (orientasi), 2) pemunculan konflik, 3) pemuncakan konflik (klimaks), 4)
penurunan konflik (antiklimaks), dan 5) tahap penyelesaian konflik (resolusi). Tahap pengenalan
adalah tahap pembuka cerita atau tahap pemberian informasi awai, seperti tokoh dan latar.
Tahap pemunculan konflik adalah tahap munculnya masalah dalam cerita yang biasanya muncul
dari pertentangan antartokoh dan tokoh utama mengalami masalah yang tidak terduaa. Tahap
pemuncakan konflik, yaitu konflik yang dialami tokoh semakin meningkat dan mencapai titik
puncak ketegangan, tokoh menghadapi kesulitan dalam menghadapi konflik. Pada tahap
penurunan konflik, tokoh mulai mengetahui cara mengatasi konflik yang dihadapinya. Pada
tahap penyelesaian (resolusi), semua masalah yang tersaji di dalam cerita sudah terselesaikan,
tidak ada konflik lanjutan karena semua konflik sudah diselesaikan oleh sang tokoh di dalam
cerita.
Sudut pandang merupakan metode yang digunakan penulis cerita dalam menempatkan
dirinya atau cara penulis memandang cerita pada karangan yang ditulisnya. Penggambaian tokoh
dalam cerita menggunakan teknik analitik (langsung) dan secara dramatik (tidak langsung).
Sementara itu, amanat dalam cerita merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang
di dalam cerita.
Pada kedua teks cerita tersebut digunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu Burung
Balam dan Merak. Alur penceritaan kedua teks tersebut menggunakan alur maju karena
diceritakan secara berurutan. Pada teks 1, tokoh Burung Balam belum mengalami konflik karena
masih berupa pengenalan tokoh dan latar; pada teks 2 tokoh Merak mengalami konflik dan
sudah menemukan penyelesaian dari konflik yang dialaminya. Dengan demikian, jawaban yang
tepat adalah D, yaitu teks 1 berisi pengenalan masalah dan teks 2 berisi penyelesaian masalah.
Pilihan jawaban A salah karena jawaban teks 2 menggunakan sudut pandang orang pertama.
Pilihan jawaban B salah karena jawaban teks 2 menggunakan alur mundur. Pilihan jawaban C
salah karena kedua cerita tersebut belum menyiratkan karakter tokoh secara jelas.
Jawaban: D
PEMBAhlASAN SOAL NO. 21
Penggunaan bahasa menjadi salah satu ciri khas pengarang dalam menuliskan ceritanya.
Dengan demikian, bahasa dalam cerpen dan fabel akan berbeda. Penggunaan bahasa dalam
cerita dapat dilakukan dengan membandingkan penggunaan kalimat langsung dan tidak
langsung, kata baku dan tidak baku, kata sandang, peristilahan, kata asing, dan sebagainya.
Dalam menulls sebuah paragraf, seorang penulis harus menguasai konjungsi sebagal
penunjangnya. Konjungsi disebut juga kata penghubung atau kata sambung. Konjungsi
adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan kalimat antarklausa, antarkalimat, dan
antarparagraf. Konjungsi antarklausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan
konjungsi antarkalimat di awal kalimat, yaitu setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru.
Adapun konjungsi antarparagraf letaknya di awal paragraf. Konjungsi dalam bahasa Indonesia
dapat dikelompokkan ke dalam konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi
intrakalimat (antarklausa) adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak.
Konjungsi intrakalimat (antarklausa) terbagi atas dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi
subordinatif. Sementara itu, konjungsi antarkalimat adalah kata yang menghubungkan kata
yang satu dengan lainnya.
Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti
yang dikatakannya. Sementara itu, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang
mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan
sebelumnya. Adapun ciri-ciri kalimat langsung, yaitu 1) kalimat petikan ditandai dengan
tanda petik; 2) huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital; 3)
kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma (,); 4) kalimat
langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik dua (:) di depan
kalimat langsung; 5) pola susunan: Pengiring, "Kutipan", "Kutipan," pengiring, "Kutipan,"
pengiring, "kutipan"; dan 6) cara membaca pada kalimat kutipan intonasinya sedikit ditekan.
Sementara itu, ciri-ciri kalimat tidak langsung, yaitu 1) tidak menggunakan tanda petik; 2) intonasi
membacanya datar; 3) terdapat perubahan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama
berubat menjadi orang ketiga, kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama, kata
ganti orang kedua dan pertama jamak berubah menjadi "kami", "kita" dan "mereka" "kalian"
"kami" menjadi " "mereka" "kami".
Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah
standar atau kaidah yang dibakukan, yaitu sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI), tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
I Kedua teks tersebut menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat tidak langsung, dan
menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu ia. Sementara itu, perbedaan kedua teks; tersebut
adalah teks 1 menggunakan konjungsi intrakalimat {atau), sedangkan teks 2 menggunakan
konjungsi antarkatimat {setelah itu). Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pllihan
jawaban Bsalah karena jawaban teks 1 menggunakan kata ganti orang pertama. Pllihan jawaban
C salah karena jawaban teks 1 menggunakan kalimat langsung. Pllihan jawaban D salah karena
jawaban teks 1 menggunakan kata-kata tidak baku.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 22
Komentar merupakan tanggapan terhadap sesuatu^ balk hasil karya maupun produk
yang diwujudkan dalam bentuk kritikan ataupun pujian. Komentar ini sering kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan komentar terhadap
sesuatu, yaitu 1) komentar yang akan disampaikan berupa dukungan atau kritikan; 2) alasan
yang diberikan harus kuat disertai fakta yang kuat dan contoh sesuai dengan topik; 3) bahasa
yang digunakan santun, efektif, dan komunikatif sehingga mudah dipahami.
Unsur intrinsik merupakan unsur penting dalam cerita fiksi. Penyampaian unsur intrinsik
berbeda antara satu pengarang dengan pengarang yang lain. Memberi komentar atau tanggapan
mengenai unsur intrinsik merupakan bentuk apresiasi yang dapat dilakukan pembaca terhadap
suatu karya. Mengomentari unsur intrinsik dilakukan dengan cara memahami isi cerita secara
utuh terlebih dahulu.
Cerita tersebut menceritakan tokoh aku yang kehllangan anak semata wayangnya.
Perasaan tokoh aku digambarkan secara detail. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah
konM batin yang dialami oleh tokoh aku dalam cerita digambarkan secara detail (B). Pllihan
jawaban A salah karena unsur latar tempat dan waktu tidak dijelaskan secara detail di dalam
cerita. Pllihan jawaban C salah karena adanya pernyataan watak tokoh tidak didukung oleh
latar suasana sementara suasana di dalam cerita sangat menguatkan watak tokoh aku. Pilihan
jawaban D salah karena adanya pernyataan amanat kurang menyentuh pembaca, sedangkan
suasana yang detail dan konflik yang dialami tokoh akan menyentuh pembaca melaiui amanat
yang tersirat.
Jawaban: B
PEMBAhlASAN SOAL NO. 23
Biografi adalah riwayat hidup seseorang. Biografi memuat tokoh-tokoh ternama, seperti
ilmuwan, politikus, seniman, atau orang-orang yang mempunyai nama atau pengaruh besar
terhadap negara. Dalam buku tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh
sejak kedl sampai tua, bahkan, sampai meninggal dunia. Semua jasa, buah karya, dan segala
hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan dalam buku biografi.
Struktur teks biografi adalah orientasi (pengenalan tokoh), peristiwa dan masalah, dan
reorientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari
tokoh y£ing diceritakan. Peristiwa atau masalah adalah bagian yang berisi tentang berbagai
permasalahan yang dihadapi oteh tokoh atau hal-hal menarik, mengesankan, mengagumkan,
dan mengharukan dari tokoh tersebut. Bagian ini disebut juga bagian inti dari biografi. Reorientasi
adalah bagian akhir dari biografi yang biasanya berisi tentang kutipan tokoh tersebut. Biasanya,
kutipan tersebut berisi kata-kata motivasi bagi pembaca untuk tidak mudah menyerah dan
mencontoh kisah hidup seorang tokoh.
Keteladanan merupakan sikap terpuji yang tergambar dalam biografi dan patut diteladani
oleh pernbaca. Hal yang diteladani dari tokoh biografi adalah sifat yang baik dan positif. Pada
biografi Dr. Khoirul Anwar, ha! yang dapat diteladani adalah sifatnya yang dapat mengatur waktu
dengan baik (D). Pilihan jawaban A bukan merupakan sifat. Begitu pun juga dengan pilihan
jawabar B dan C tidak menunjukkan sifat, tetapi suatu kegemaran atau hobi.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 24
Keistimewaan merupakan sesuatu yang khas dan tidak semua orang memilikinya.
Misalnya, tokoh tersebut seorang penyanyi maka kelebihannya adalah memiliki suara
yang merdu dan mengagumkan dengan suara khas yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain
sehingga ia digemari banyak orang. Keistimewaan tokoh Dr. Khoirul Anwar adalah penemu
teknologi jaringan 4G berbasis OFDM (C) karena merupakan hal yang khas atau unik yang
tidak dilakukan oleh tokoh yang lain. Pilihan jawaban A, B, dan D tidak menunjukkan
keistimewaan karena hal tersebut bersifat umum. Pilihan jawaban A menunjukkan
perjalaran hidup tokoh. Pilihan jawaban B menunjukkan kegemaran tokoh. Pilihan jawaban
D memberikan informasi yang umum karena tidak disebutkan jenis teori yang ditemukan.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 25
Melengkapi kalimat berarti mengisi bagian kalimat yang rumpang. Kalimat rumpang
merupakan kalimat tidak lengkap sehingga perlu dilengkapi dengan kata atau istilah yang sesual
agar menjadi kalimat yang efektif. Melengkapi kalimat rumpang dilakukan dengan mengetahui
konteks kalimat terlebih dahulu. Suatu kalimat biasanya membahas hal dalam bidang tertentu
sehingga pembaca dapat menentukan istilah yang digunakan berdasarkan pokok penibahasan
kalimat.
Teks tersebut menjelaskan istilah pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri
terhadap lingkungannya yang berkaitan dengan bidang sains. Pilihan jawaban A, yaitu asimilasi
merupakan 1) pengolahan zat pada tumbuh-tumbuhan yang mengandung butir hijau daun
dengan pertolongan sinar matahari; 2) pengubahan zat bertenaga rendah menjadi zat bertenaga
tinggi yang diproses oleh tumbuhan. Pilihan jawaban B, yaitu adaptasi merupakan peryesuaian
terhadap lingkungan. Pilihan jawaban C, yaitu reproduksi merupakan pengembangbiakan,
tiruan, hasil ulang. Pilihan jawaban D, yaitu regu/as/adalah pengaturan. Jadi, istilah yang tepat
untuk melengkapi teks tersebut adalah adaptasi. Pilihan jawaban A, C, dan D tidak tepat untuk
melengkapi kalimat rumpang tersebut.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 26
Tujuan teks prosedur untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca/
pemlrsa dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, meiakukan suatu pekerjaan, atau
menggunakan suatu alat secara tepat dan akurat. Ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya, yaitu
(a) panduan langkah-langkah yang harus dilakukan; (b) aturan atau batasan dalam hai bahan/
kegiatan dalam meiakukan kegiatan; dan (c) isi kegiatan yang dilakukan secara urut (lika tidak
urut disebut tips). Sementara itu, ciri-ciri bahasa yang digunakan, yaitu (a) kalimat perintah
karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk meiakukan suatu kegiatan; (b) kalimat
perintah dibehkan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan
dan membuat; (c) kata dengan ukuran akurat {Va tepung, 5 buah rimpang kunyit); dan (d)
kelompok kalimat dengan batasan yang jelas (rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung
kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki).
Teks tersebut berisi petunjuk cara membuat pisang keju cokelat. Kalimat petunjuk untuk
melengkapi teks rumpang 5) harus sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Kalimat 4) Lalu, pisang
dilumuri adonan panir hingga merata. Kalimat 6) Angkatpisang dari penggorengan lalu tiriskan.
Dengan adanya hubungan kedua kalimat tersebut, kalimat yang cocok untuk melengkapi
bagian yang rumpang adalah Masukkan ke dalam penggorengan dan tunggu hingga pisang
menjadi sedikit cokelat (A). Pilihan jawaban B, C, dan D tidak tepat karena kalimat tersebut
akan membuat teks prosedur menjadi tidak padu.
Jawaban: A
PEMBAhASAN SOAL NO. 27
Sebuah kalimat hams tersusun secara padu agar membentuk paragraf yang tepat.
Susunan kalimat hams memperhatikan kepaduan. Susunan kalimat pun hams runtut agar
informasi yang disampaikan tidak berbelit-belit. Hal utama yang hams diperhatikan adalah teks
tersebut harus memuat gagasan teks.
Teks tersebut merupakan teks prosedur atau petunjuk mengenai penjelasan cara atau
proses nielakukan atau membuat sesuatu. Bahasa prosedur atau petunjuk kalimat harus efektif,
jelas; dan mudah dimengerti. Cara menyusun petunjuk yang disajikan secara acak adalah
dengan memperhatikan dengan saksama setiap kalimat petunjuk. Kemudian, pilihiah langkah
dasar sebagai langkah utama. Urutkan kalimat-kalimat petunjuk lain dengan tepat dan logis
hingga langkah terakhir.
Teks tersebut menjelaskan cara membuat akun instagram. Urutan yang tepat petunjuk
membuat akun instagram adalah 2), 3), 5), 4, dan 1). Pilihan jawaban A), B), dan C) akan
membuat paragraf tersebut tidak padu.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 28
Teks tersebut merupakan jenis teks laporan. Laporan merupakan uraianyang menjelaskan
suatu kegiatan. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut
dapat berupa laporan perjalanan dan laporan pengamatan.
Cara menyusun kalimat-kalimat acak dalam laporan, yaitu 1) membaca secara cermat
kalimat-kalimat acak laporan tersebut; 2) menentukan terlebih dahulu kalimat utama; 3)
menentukan susunan urutan kalimat penjelas lainnya; dan 4) mencermati kembali susunan
kalimat- kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf runtut dan padu.
Teks laporan tersebut membahas Pulau Radar. Kalimat utama dalam laporan acak
tersebut terdapat pada kalimat nomor 5), yaitu Pulau Radar yang merupakan bagian
y
dari Taman Nasional Komodo ini adalah pulau tidak herpenghuni. Kalimat nomor 1),
2), 3), dan 4) merupakan kaiimat penjelas. Dengan demikian, susunan kalimat iaporan
yang padu adalah 5), 3), 1), 2), dan 4).
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 29
Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penuiisannya sesuai dengan
kaidah standar yang dibakukan. Kaldah standar yang dimaksud berupa Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI), tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Sementara itu, kata tidak baku merupakan kata yang cara pengucapannya dan penuiisannya
tidak memenuhi kaidah-kaidah standar.
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa
lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Kata-kata yang diserap harus disesuaikan dengan
kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Masuknya kata-kata serapan dalam bahasa
Indonesia dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut.
1) Cara adops/terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing secara
keseluruhan. 2) Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna asing
itu, sedangkan ejaan dan cara penuiisannya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia. 3)
Cara penetjemahan terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam
bahasa asing kemudian dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. 4) Cara kreasi tegadi
apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada pada sumbernya kemudian
mencari padanannya dalam bahasa Indonesia.
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah fesyen (A) diserap
dari bahasa Inggris, yaitu fashion. Pilihan B salah karena fashion merupakan bahasa Inggris.
Pilihan C dan D tidak tepat.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 30
Kata ulang merupakan kata yang dihasilkan dari proses pengulangan. Proses penciulangan
merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang kata dasarnya, baik secara utuh
maupun sebagian, dengan variasi bunyi atau tidak. Bentuk uiang tersebut dapat berupa kata
dasar, kata behmbuhan, atau kata majemuk. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda
hubuno (-) di antara unsur-unsurnya.
Dalam bahasa Indonesia dikenal empat macam pengulangan. i) Pengulangan utuh
merupakan proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar. 2) Pengulangan sebagian
merupakan proses pengulangan yang mengulang sebagian bentuk dasar, balk dl depan maupun
di belakang. 3) Pengulangan berimbuhan merupakan proses pengulangan bentuk dasar dengan
menambahkan Imbuhan.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapl teks tersebut adalah berjalan-jalan,
melamb^ii-lambaikan, memanggil-mannggil (C). Pllihan jawaban A salah karena penggunaan
jalan-jalan dalam kallmat tersebut tidak baku. Agar menjadi baku, kata jalan-jalan harus
mendapatkan Imbuhan ber-menjadi berjalan-jalan. Pllihan jawaban B salah karena penggunaan
kata melambaijambai yang berarti bergerak dan tIdak memerlukan objek. Sementara itu, pada
kallmat tersebut terdapat objek tangannya. Dengan demikian, melambaHambai tidak sesual
dengan konteks kallmat. Pllihan jawaban D salah karena penggunaan kata panggll-memanggil
yang berarti saling jika digunakan dl dalam kallmat tersebut tIdak tepat.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 31
Untuk menglsl kallmat pada teks yang rumpang dapat ditentukan berdasarkan kalimat-
kallmat sebelum dan sesudah. Baglan rumpang tersebut harus dllsl dengan kallmat yang tepat
agar menjadi paragraf yang padu.
Kallmat pertama disebutkan Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang begitu
besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Kallmat
tersebut merupakan kallmat utama. Kallmat ketlga disebutkan Kemajuan teknologi seperti
televisi, telepon dan telepon genggam (HP), serta internet tidak hanya dinikmati masyarakat
kota, terapi juga telah dinikmati masyarakat di pelosok-pelosok desa. Kallmat yang cocok untuk
menglsl kallmat kedua adalah jawaban D, yaitu Perubahan ini memberikan dampak yang begitu
besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat Perubahan ini merujuk pada
kallmat sebelumnya.
Pllihan jawaban A kurang tepat karena yang dibahas adalah kemajuan ini sementava yang
dibahas pada kallmat pertama adalah perubahan. Pllihan jawaban B salah karena tIdak memlllkl
keterkaitan dengan kallmat ketiga yang membahas kemajuan teknologi. Pllihan jawaban C salah
karena yang dibahas adalah masyarakat dl perkotaan, sementara yang dibahas pada kallmat
pertama masyarakat secara umum.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 32
Suatu teks dapatdiubah menjadi bentuk lain dengan berbagai tujuan. Kegiatan mengubah
teks merupakan kegiatan mengubah satu jenis tulisan ke dalam jenis tulisan atau teks lain.
Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Teks eksposisi terdiri atas tiga
bagian. Bagian awal teks berupa penyajian gagasan awal dari penulis tentang hal yang akan
dibahas (tesis). Bagian kedua berupa argumentasi, yaitu berupa penjelasan lebih niendalam
mengenai hal atau masalah yang akan dibahas dan disertai fakta-fakta pendukung. Bagian akhir
merupakan penguatan kembali terhadap pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta yang
disebut penegasan ulang.
Petunjuk soal tersebut mengubah teks prosedur ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi
merupakan teks berisl uraian atau penjelasan mengenai suatu hal. Ciri dari teks eksposisi adalah
adanya argumen atau pendapat penulis. Kemudian, penulis memperkuat pendapatnya dengan
data-data yang mendukung.
Teks eksposisi yang tepat adalah pilihan jawaban C karena informasi yang disampaikan
sesuai dengan data-data yang terdapat pada teks prosedur. Pilihan jawaban A saiah karena
informasi yang disampaikan kurang tepat, yaitu Es serut tersebut dipindahkan ke dalam
mangkuk dengan bantuan sendok yang dibentuk sesuai selera tidak sesuai dengan langkah ke-7
yang seharusnya Es serut dipindahkan ke dalam mangkuk dengan bantuan sendok membentuk
kepalan. Pilihan jawaban B salah karena kurang infomasi mengenai penggunaan mikser yang
tedapat pada langkah ke-3, yaitu Seteiah itu, gunakan mikser agar adonan bisa benar-benar
tercampur rata. Sama halnya dengan pilihan jawaban D salah karena dijelaskan penggunaan
susu bubuk cokelat yang tidak sesuai dengan informasi pada teks prosedur langkah ke-2 yang
menggunakan susu kental manis.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 33
Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi
tentang suatu objek atau situasi seteiah diadakan investigasi/penelitian secara sistematis.
Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya lalu
dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara
terperinci dan dari sudut pandang keilmuan.
Fakta-fakta tersebut dapat disusun menjadi teks laporan. Teks laporan yang sesuai
ilustrasi tersebut adalah pilihan jawaban 8 karena pokok-pokok informasi tersaji secara tepat
dan berurutan. Teks laporan pada pilihan A, C, D tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-
fakta tersebut. Pada pilihan jawaban A tidak dijelaskan jarak tempuh. Pilihan jawaban C tidak
dijelaskan Zohri finis lebih cepat 0,04 detik. Pilihan jawaban D tidak disebutkan waktu tempuh
seluruh SDrinter.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 34
Menulis teks biasanya didasari oleh gagasan sendiri mengenai suatu masalah. Ada pula
teks yang ditulis berdasarkan ilustrasi atau gambar tertentu. Ilustrasi biasanya menggambarkan
situasi yang dapat memicu seseorang menulis teks. Teks yang ditulis tentunya harus sesuai
dengan ilustrasi yang diberikan.
Teks tersebut berisikan identitas buku beserta keunggulan dan kelemahan buku.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, teks berisi infomasi yang sesuai dengan data tersebut adalah
pilihan jawaban B. Pilihan jawaban A tidak tepat karena tidak dijelaskan kelemahan buku
seperti pada data. Demikian halnya dengan pilihan jawaban C dan D tidak tepat karena adanya
penjelasan yang tidak sesuai dengan data. Pada pilihan jawaban Cterdapatinformasi berlebihan,
yaitu novel ini terkesan seperti bacaan anak SD. Pada pilihan jawaban D terdapat pula informasi
yang berlebihan, yaitu sehlngga membuat pembaca bosan membacanya,
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 35
Suatu kalimat dapat ditulis kembali dengan variasi tertentu yang mengandung maksud
yang saina. Pengubahan kalimat tersebut harus memperhatikan susunan kalimat berupa subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Selain itu, variasi kalimat juga perlu memperhatikan padanan
kata yang sesuai dengan maksud kalimat tersebut. Meskipun divariasikan, makna dan informasi
penting dalam kalimat tersebut tersampaikan dan tidak berubah.
Variasi kata mengamankan sesuai dengan informasi dan tidak menghilangkan makna
kalimat tersebut adalah menangkap (B). Pilihan jawaban A, C, dan D tidak tepat untuk
divariasikan dalam kalimat tersebut karena akan menghilangkan makna kalimat tersebut.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 36
Kalimat pada soal tersebut merupakan kalimat langsung. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, kalimat langsung dideflnlsikan sebagai kalimat hasil kutipan dari seseorang persis
seperti yang dikatakannya. Sementara itU; kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang
mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan
sebelumnya.
Kalimat langsung "Ketika saya capai dengan gawai dan sabak, momen itufah yang pas
untuk menghindar sementara dan tenggelam membaca buku/'kata Maudy yang dikenal sebagai
Zaenab di sinetron "Si Doei Anak Sekolahan'' dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung
dengan memperhatlkan unsur-unsur kalimat tersebut. Kalimat yang sepadan adalah Maudy yang
dikenal sebagai Zaenab di sinetron "Si Doe! Anak Sekolahan"mengatakan bahwa saat dia capai
dengan gawai dan sabak, momen inilah yang pas untuk menghindar sementara dan tenggelam
membaca buku (C), Pada kalimat tersebut tanda petik dua dihilangkan, menggunakan Konjungsi
bahwa, kata ganti orang pertama, yaltu saya menjadi kata ganti orang ketiga, yaitu oia.
Pilihan jawaban A salah karena penggunaan kata saya yang seharusnya menjadi dia.
Pilihan jawaban B salah karena adanya informasi yang berubah, yaitu di situlah dia menghindari
membaca buku. Yang dimaksud pada kalimat langsung adalah menghindari gawai dan sabak,
bukan menghindari membaca buku. Pilihan jawaban D salah karena penggunaan k.onjungsi
walaupun yang mengubah makna kalimat langsung tersebut.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 37
Kata dan kalimat merupakan hal utama dalam kegiatan berbahasa. Kata dar kalimat
disampaikan atau ditulis secara jelas untuk menyampaikan maksud. Pembaca atau penyimak
akan memahami maksud yang disampaikan jika kata atau kalimat yang digunakan sesuai
dengan tata bahasa Indonesia. Jika tata bahasa tersebut diabaikan, informasi atau maksud
yang ingin disampaikan akan sulit dipahami oleh orang lain. Hal ini berarti bahwa terdapat
kesalahan penggunaan kata dan kalimat berkaitan dengan keefektifan, kepaduan kalimat, serta
penggunaan kata baku.
Kalimat pada soal tersebut tidak sesuai dengan Ejaaan Bahasa Indonesia karena
penggunaan istilah yang tidak baku. Penggunaan istilah yang tidak tepat pada kalimat cersebut
adaiah analisa (C). Bentuk baku kata analisa adalah analisis. Kata analisis yang diserap dari
bahasa Inggris analysis mengalami perubahan sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu
fonem /y/ yang dilafalkan dalam bahasa Inggris /ai/ menjadi /i/ dalam bahasa Indonesia.
Sementara itu, fonem /i/ yang pelafalannya dalam bahasa Inggris /i/ tidak mengalami perubahan
dalam bahasa Indonesia. Pilihan jawaban A, B, dan D, yaitu positif, bakteri, dan laboratorium
sudah sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 38
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara
atau penulis, dan dapat dipahami dengan mudah. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat
pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai sehingga akan berbeda maknanya
saat ditcingkap oleh pendengar atau pembicara.
Sebuah kalimat dinyatakan efektif bila mengandung beberapa ciri khas, yaitu kesepadanan
struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan, kelogisan,
kepadu^ln gagasan. Kesepadanan artinya sebuah kalimat harus memenuhi unsur gramatikal,
yaitu unsur subjek (S), predikat (P), objek (0), keterangan (K). Keparalelan adaiah kesamaan
bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Ketegasan adalah suatu perlakuan penonjolan
terhadap ide pokok kalimat. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau
bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kecermatan adalah kalimat tersebut tidak menimbulkan
tafsir ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Kelogisan artinya ide kalimat itu dapat dengan
mudah dipahami apabila penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kepaduan gagasan
adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak
terpecah-pecah.
[)i antara keempat kalimat tersebut, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat nomor
(2), yaitu Pemerintah akan mengubah 134 regulasi agar supaya memberikan kemudahan bagi
dunia usaha (B). Hal yang menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif adalah pemborosan kata
agar dan supaya. Kata agar dan supaya memiliki arti yang sama, yaitu bermakna tujuan. Oleh
karena iitu, hanya satu kata yang dapat digunakan dalam kalimat tersebut agar menjadi kalimat
efektif. Perbaikan kalimatnya adalah Pemerintah akan mengubah 134 regulasi agar memberikan
kemudahan bagi dunia usaha atau Pemerintah akan mengubah 134 regulasi supaya memberikan
kemudahan bagi dunia usaha. Kalimat pada piiihan jawaban pada A, C, dan D sudah efektif.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 39
Kata bentukan merupakan jenis kata yang sering digunakan dalam kalimat. Kata bentukan
digunakan secara bebas dalam kalimat dengan memperhatikan pembentukan katanya. Kata
bentukan meliputi kata dasar yang mengalami penglmbuhan, peruiangan, dan pemajemukan.
Pembentukan kata bentukan bergantung pada konteks kalimat.
Kata berimbuhan merupakan kata yang dibentuk dengan melekatkan imbuhan. Imbuhan
dibedakan atas empat jenis, yaitu awalan (prefiks), akhiran (sufiks), awalan dan akhiran
(konfiks), dan sisipan (infiks).
Kata ulang merupakan kata yang dihasilkan dari proses pengulangan. Adapun makna
kata ulang, yaitu 1) bermakna mirip atau agak; 2) bermakna jamak; 3) bermakna bermacam-
macam; 4) bermakna saling; 5) bermakna intensitas; 6) bermakna kolektif atau bilangan; 7)
bermakna keadaan atau situasi; 8) bermakna tindakan yang dilakukan berkali-kali; dan 9)
bermakna kegiatan.
Kata majemuk merupakan gabungan dua kata dasar yang mengandung satu makna atau
pengertian baru. Kata-kata dalam kata majemuk tidak menonjolkan makna setiap kata. Namun,
keiompok kata itu secara bersama-sama membentuk suatu arti atau makna baru. Adapun ciri-
ciri kata majemuk adalah 1) gabungan kata-kata tersebut membentuk satu makna baru; 2)
gabungan kata-kata tersebut membentuk satu pusat yang berfokus pada kesatuan gabungan
kata itu, bukan dimaknai dengan masing-masing bagian yang membentuknya; 3) gabungan
kata-kata tersebut walaupun dipisah, maknanya tidak jauh berbeda dibandingkan ketika menjadi
kata majemuk; 4) umumnya terdiri atas kata dasar (tanpa imbuhan); 5) frekuensi (keseringan)
pemakaiannya tinggi; 6) pada umumnya bersifat endosentris, yaitu terbentuk menurut hukum
"Diterangkan Menerangkan" (DM).
Kata berpelukan bermakna saling berpeluk atau memeluk; berpeluk-pelukan bermakna
saling memeluk yang dilakukan berulang-ulang; pelukan bermakna dengan dua tangan; dan
memeluk bermakna mendekap seseorang. Pada kalimat rumpang Ani dan Dinda saling ... satu
sama lain ketika mereka mengetahui diterima pada salah satu SMA terfavorit di kotanya terdapat
kata saling. Dengan demikian, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut
adalah memeluk (D). Pilihan jawaban A kurang tepat karena akan menyebabkan pemborosan
kata. Sama halnya dengan pilihan jawaban B yang juga akan menyebabkan pemborosan kata.
Pilihan jawaban C salah karena pelukan merupakan kata benda yang tidak tepat melengkapi
kalimat tersebut.
Jawaban; D
PEMBAhlASAN SOAL NO. 40
Seperti pada pembahasan sebelumnya, konjungsi adalah kata penghubung yang
berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat^ dan paragraf. Dalam bahasa
Indonesia dikenal beberapa macam konjungsi, yaitu konjungsi antarklausa, antarkalimat, dan
konjungsi antarparagraf. Konjungsi antarklausa terdapat dalam suatu kalimatyang biasa disebut
konjungsi intrakalimat, baik setara maupun bertingkat. Konjungsi intrakalimat terdiri atas tiga
macam, yaitu konjungsi koordinatif, korelatif, dan subordinatif.
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang sama
atau secerajat. Adapun yang termasuk konjungsi koordinatif adalah dan, serta, atau, tetapi,
melainkan, padahal, sedangkan. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan
bagian yang berstatus sama.
Bsrbeda dengan konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata,
seperti tidak hanya ... tetapi juga, bukan hanya ... melainkan juga, demikian ... sehingga,
sedemikan rupa ... sehingga, entah ... entah, jangankan ... pun, baik ... maupun.
Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau iebih
yang tidak berkedudukan sama. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat dan klausa lain
berkedudukan sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdih sendiri,
sedangkan anak kalimat tidak dapat berdirl sendiri. Adapun yang termasuk dalam subordinatif,
yaitu 1) subordinatif waktu, 2) subordinatif syarat, 3) subordinatif pengandaian; 4) subordinatif
tujuan; 5) subordinatif konsesif, 6) subordinatif pembandingan; 7) subordinatif sebab; 8)
subordinatif hasil, 9) subordinatif cara, 10) subordinatif komplementasi; 11) subordinatif atribut;
dan 12) subordinatif perbandingan.
Pada kalimat rumpang Umumnya, seseorang baru mulai mengetahui memiliki kulit
sensitif... terjadi reaksiburuk terhadapproduk kosmetikd\]e\a5kBr\ waktu seseorang mengetahui
memiliki kulit sensitif. Pada pilihan jawaban A, yaitu konjungsi karena menunjukkan hubungan
sebab; pilihan jawaban B, yaitu konjungsi jika menunjukkan hubungan syarat; pilihan jawaban
C, yaitu konjungsi agar menunjukkan hubungan tujuan; dan pilihan jawaban D, yaitu konjungsi
ketika menunjukkan hubungan waktu. Dengan demikian, konjungsi yang tepat untuk melengkapi
kalimat rumpang tersebut adalah ketika. Hal tersebut dibuktikan oleh rujukan pada induk kalimat
terdapat keterangan penunjuk waktu, yaitu baru mulai memiliki kulit sensitif.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 41
Penggunaan istilah, kata, dan kalimat yang salah hams diperbaiki agar menjadi balk,
padu, efektif, dan baku. Perbaikan tersebut didasarkan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI). Penyelesaian kesalahan tersebut dilakukan dengan menghilangkan kata
atau mengganti kalimat tersebut. Selain itu, dapat pula diselesaikan dengan menghilangkan
kata atau kalimat yang tidak baku dan tidak efektif.
Kesalahan pada kalimat tersebut disebabkan oleh penggunaan kata yang tidak sesuai
dengan konteks kalimat. Kata meiihat memWkl makna yang lebih luas, yaitu mengguna^an mata
untuk memandang, menonton, mengetahui, menilik^ dan menengok. Pada kata memandang,
mengintip, melirik, dan menatap merupakan hiponim dari kata melihat Memandang memiliki
arti melihat dan memperhatikan dari arah dan jarak yang tetap. Mengintip memiliki makna
melihat melalui lubang kecil. Melirik memiliki arti melihat dengan tajam ke samping atau dapat
bermakna mengincar. Menatap memiliki makna memandang. Jika kita memperhatikan kalimat
Lia melihat seorang gadis yang berdiri di sampingnya dapat dimaknai bahwa Lia melihat dengan
tajam ke sampingnya. Dengan demikian, kata yang cocok untuk memperbaiki kalimat tersebut
adalah melirik (C). Kata memandang (A), mengintip (B), dan menatap (D) tidak tepat karena
tidak sesuai dengan konteks kalimat.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 42
Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan
yang lainnya. Syarat-syarat paragraf yang baik harus memenuhi kepaduan (koherensi), kesatuan,
dan kelengkapan. Kepaduan paragraf 6\tan6a\ oleh kumpulan kalimat yang saling berhubungan
satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri, dan tidak terlepas satu sama lain. Kesatuan
paragrafberarti semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan
suatu ha! atau suatu tema tertentu. Kelengkapan paragrafadalah berisi kalimat-kalimat penjelas
secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama.
Paragraf tersebut tidak padu karena mengandung kalimat yang tidak berkaitan dengan
gagasan paragraf. Gagasan paragraf tersebut adalah anggapan negatif sebagian orang tentang
menongkrong. Kalimat utama paragraf tersebut adalah di awal (kalimat ke-1). Kalimat ke-2
tidak memiliki keterkaitan dengan kalimat utama karena tidak mendukung kalimat ke-1. Kalimat
ketiga terdapat konjungsi padahal yang menunjukkan hubungan perlawanan memberikan
penjelasan alasan menongkrong tidak selamanya bermakna negatif. Artinya, kalimat ketiga
memiliki keterkaitan dengan kalimat utama. Kalimat keempat memerincikan lebih lanjut kalimat
nomor (3). Artinya, kalimat nomor (4) memiliki keterkaitan dengan kalimat utama. Dengan
demikiari; kalimat yang harus dihilangkan pada paragraf tersebut agar menjadi padu adalah
kalimat nomor (2). Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan B. Pilihan jawaban A salah karena
merupakan kalimat utama. Pilihan jawaban C dan D salah karena merupakan kalimat padu.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 43
Kesalahan penggunaan istiiah, kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf memiliki
penyebeb tertentu. Penyebab tersebut dapat dijadikan alasan perbaikan agar menjadi padu,
baku, dan efektif. Alasan kesalahan tersebut berkaitan dengan ketepatan penggunaan sesuai
konteks dan tidak sesuai dengan PUEBI.
Kata merubah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan. Jika kita
mengartJkan kata merubah dari proses pembentukannya me- + rubah, kata tersebut memiliki
arti menjadi rubah. Artinya, tidak dapat dipadukan dengan kalimat tersebut karena tidak sesuai
dengan konteks kalimat Namun, jika yang dimaksud merubah adalah terbentuk dari mer- +
ubah, psmbentukan kata tersebut tetap salah karena tidak ditemukan imbuhan mer- dalam
bahasa Indonesia. Dengan demikian, merubah seharusnya menjadi mengubah (A). Kata jadwal
(B) dan praktik (C) pada kalimat tersebut sudah benar karena sesuai dengan PUEBI. Sama
halnya dengan kepala sekolah (D) menggunakan huruf kecil karena tidak diikuti nama diri.
Jawaban: A
PEMBAI IASAN SOAL NO. 44
Pada penjelasan sebelumnya dikatakan sebuah paragraf harus memenuhi syarat
kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Hubungan antara kalimat utama dan kalimat-kalimat
penjelas harus memiliki keterkaitan. Paragraf tersebut menjelaskan ponsel menjadi alat yang
penting bagi masyarakat modern. Dengan demikian, kalimat utamanya adalah kalimat pertama.
Kalimat kedua Ponsel membuat semua ha! jadi lebih mudah dan praktis merupakan
penjelasan kalimat pertama alasan ponsel menjadi alat yang penting bagi masyarakat modern.
Kalimat ketiga Berbelanja atau melakukan berbagai ha! lain pun hanya semudah mengeklik
ponsel memerincikan lebih lanjut kalimat kedua alasan ponsel membuat semua hal lebih mudah
dan praktis. Kalimat keempat Ternyata, ponsel ini juga berpengaruh pada kesehatan terdapat
konjungsi teryata. Namun, konjungsi yang digunakan pada kalimat tersebut tidak memlikl
keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jadi, alasan ketidakpaduan kalimat tersebut adalah
Kalimat (4) tidak berkaitan dengan (1), (2), dan (3) (D). Alasan yang terdapat pada pilihan
jawaban A, B, dan C tidak tepat. Kalimat (1) merupakan kalimat utama, kalimat (2 ) dan (3)
berkaitan dengan kalimat utama.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 45
Ejaan dan tanda baca merupakan komponen utama yang perlu diperhatikan dalam tata
kalimat Penggunaan ejaan dan tanda baca yang salah menunjukkan bahwa kalimat tersebut
tidak efektif atau tidak baku karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia.
Kesalahan ejaan pada kalimat tersebut berkaitan dengan pemakaian huruf dan penulisan
kata. Dalam teks tersebut, terdapat kesalahan penulisan kata sehingga menjadi kalimat tidak
baku. Penulisan Asian Games XVIII (A) dalam kalimat tersebut dihuruf miring karena bahasa
asing dan bukan nama dlri atau lembaga. Penulisan rapat teratas (B) dihuruf kecil karena bukan
nama diri atau lembaga. Penulisan Presiden Jokowi {C) menggunakan huruf kapital pada awal
kata sudah benar karena kata presiden merupakan jabatan dan diikuti nama orang. Sementara
itu, penulisan venue dan non-venue (D) salah karena kedua kata tersebut merupakan bahasa
asing. Oieh karena itu, penulisan venue dan non-venue dalam bahasa Indonesia harus dihuruf
miring.
Jawaban: D
PEMBAhlASAN SOAL NO. 46
Salah satu penyebab sebuah kalimat tidak efektif adalah pemakaian tanda baca. Tanda
baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi
beraturan serta untuk memberikan tekanan, nada, dan intonasi pada suatu kalimat. Tanda
baca yang dimaksud adalah tanda titik (.), koma (,), petik C---")/ titik dua (:), hubung (-), dan
sebagairya.
Fungsi tanda titik (.), yaitu 1) dipakal pada akhir kalimat pernyataan; 2) dipakal di belakang
angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar; 3) dipakai untuk memlsahkan angka
jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu; 4) dipakai dalam daftar
pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan (yang tidak berakhir dengan tanda tanya
atau tanda seru), dan tempat terbit; dan 5) dipakal untuk memlsahkan biiangan ribuan atau
kelipatannya yang menunjukkan jumlah.
Fungsi tanda koma, yaitu 1) dipakai di antara unsur-unsur daiam suatu pemerincian atau
pembilangan; 2) dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk (setara); 3) dipakai
untuk memlsahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat; 4) dipakai di belakang kata
atau uncjkapan penghubung antarkalimat; 5) dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru dan
kata yang dipakai sebagai sapaan; 6) dipakai untuk memlsahkan petikan langsung dari bagian
iain dalam kalimat; 7) dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) baglan-bagian alamat, (c)
tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan;
8) dipakai untuk memlsahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka; 9)
dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir; 10) dipakai di antara nama
orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan
nama diri, keluarga, atau marga; 11) dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah
dan sen yang dinyatakan dengan angka; 12) dipakai untuk mengapit keterangan tambahan
atau keterangan aposisi; dan 13) dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau
pembilangan.
Fungsi tanda petik C' -")/ yaitu 1) dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal
dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain; 2) dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu,
film, siretron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat; 3) dipakai untuk
mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.
Kesalahan ejaan yang terdapat pada kalimat tersebut berkaitan dengan
penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tanda baca koma (,)
setelah Asian Games 2018 sudah tepat karena berfungsl untuk mengapit keterangan
- -V - afa;
tambahan atau keterangan aposisi, yaitu di antara Ketua Panitia Pelaksana Asian
Games 2018 dan Erick Tohir. Begitupun dengan tanda koma di antara Tohird&n dalam
kegiatan Fun Games 2018. Sementara itu, penggunaan tanda petik C'-") dalam kalimat
tersebutsudah tepat karena berfungsi mengapit petikan langsung. Namun, penggunaan
tanda titik (.) setelah Indonesia tidak tepat karena kalimat tersebut merupakan kalimat
deklaratif. Sesuai dengan aturan PUEBI, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan
dengan tanda baca koma (,). Dengan demikian, jawaban yang benar adalah tanda titik
(.) setelah Indonesia seharusnya tanda koma (,) (C). Pilihan jawaban A, B, dan D salah
karena penulisan tanda baca pada kalimat tersebut sudah benar sehingga tidak perlu
ada perbaikan.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 47
Penggunaan ejaan dan tanda baca yang salah atau tidak sesuai dengan PUEBI harus
diperbaiki agar menjadi kalimat yang baku. Perbaikan kesalahan ejaan harus memperhatikan
fungsi penulisan kata, pemakaian huruf, serta penggunaan kata serapan dan peristilahan yang
benar. Selain itu, kita pun harus memperhatikan penggunaan tanda baca. Untuk mengetahui
fungsi dan ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca, sebaiknya kita memahami konteks dan
tata kalimat tersebut.
Kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut adalah penggunaan kata dan konjungsl yang
tidak tepat, yaitu kata hapal, cuma, konjungsi korelatif tidak boleh cuma ... melainkan. Kata
hapal seharusnya hafal; kata cuma seharusnya hanya; dan tidak boleh cuma ... melainkan
seharusnya tidak boleh hanya ... tetapi juga. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah
Pancasila tidak boleh hanya dihafal atau dijadikan hiasan dinding belaka, tetapi juga harus
menjadi way of life bangsa ini (B). Pilihan jawaban A salah karena penggunaan kata hafal.
Pilihan jawaban C salah karena penggunaan konjungsi korelatif bukan ... tetapi. Pilihan D salah
karena penggunaan konjungsi korelatif tidak... melainkan.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 48
Kaiimat tersebut tidak sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia karena penggunaan tanda
baca yang tidak tepat. Tanda baca yang menyebabkan kaiimat tersebut tidak efektif adalah
penulisan bilangan tingkat, penggunaan tanda koma, dan penulisan geiar. Kesalahan penuiisan
biiangan tingkat pada kaiimat tersebut adalah penulisan abad 21 yang seharusnya ditulis abad
ke-21 atau abad XXI. Kesalahan penulisan tanda koma pada kaiimat tersebut adalah pemerincian,
yaitu cerdas, tangguh, mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa lain seharusnya cerdas,
tangguh, mandiri, dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Sementara itu, kesalahan penulisan
gelar pada kaiimat tersebut adalah M.Si, MM yang seharusnya menggunakan tanda titik di
tengah dan di akhir penuiisan gelar, yaitu ditulis M.Si., M.M. Jadi, Jawaban yang benar sesuai
dengan kaidah penulisan ejaan adalah jawaban B.
Pillhan jawaban A salah karena penulisan bilangan tingkat abad 21 dan penulisan gelar
M.Si, MM. Pilihan jawaban C salah karena tidak ada penggunaan tanda koma untuk pemerincian
sebelum kata dan serta tidak ada tanda titik pada penulisan gelar M.Si dan MM. Jawaban D
salah karena penulisan abad ke XXI dan tanda koma (,) sebelum dan.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 49
Kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca sebaiknya dipaparkan secara jelas
agar tidak terjadi kesalahan yang sama di lain waktu. Menentukan alasan kesalahan
tersebut berkaitan dengan fungsi dan ketentuan penggunaan ejaan dan tanda baca
sesuai ^ UEBI. Alasan kesalahan penggunaan tersebut harus logis sesuai pedoman dan
mengemukakan alasan yang sesuai. Kita tidak hanya mengetahui letak kesalahan, tetapi
juga dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan mudah.
Kesalahan ejaan pada kaiimat tersebut, yaitu penulisan kata sapaan, penulisan
imbuhan, penulisan huruf kapital, dan kata depan. Penulisan kata sapaan harus ditulis
kapital pada huruf pertama, yaitu anda seharusnya Anda. Penulisan imbuhan pada kata
pemukiman seharusnya permukiman karena merujuk pada daerah tempat bermukim.
Penulisan huruf kapital untuk letak geografis harus menggunakan huruf kapital pada huruf
awal apabila diikuti nama diri. Akan tetapi, apabila tidak diikuti naman dirl, penulisannya
harus dihuruf kecil, yaitu Gunung Tinggi seharusnya gunung tinggi. Penulisan kata
depan di harus dipisah dari kata yang mengikutinya, yaitu diatas seharusnye di atas.
Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A karena perbaikan kesalahan sudah benar dan
disertai alasan yang tepat. Perbaikan kesalahan pada jawaban B, C, dan D sudah benar,
tetapi alasan yang diberikan salah. Pilihan jawaban B seharusnya disertai alasan karena
memiliki makna daerah tempat bermukim. Pilihan jawaban C seharusnya disertai alasan
karena tidak diikuti nama diri. Pilihan jawaban D seharusnya disertai alasan karena
merupakan kata depan.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 50
Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut adalah penggunaan tanda
koma setelah kata menilai. Kata men/7a/menduduki fungsi dalam kalimat sebagai predikatdan
rencana mogok kerja sebagai objek. Fungsi predikat dan objek tidak boleh dipisahan oieh unsur
apapun, termasuk tanda koma. Oleh karena itu, penggunaan tanda koma setelah kata menilai
tidak tepat digunakan (D). Pilihan jawaban A, B, dan C salah karena memberikan alasan yang
tidak tepat. Alasan pada pilihan jawaban A salah karena konjungsi sementara Itu merupakan
konjungsi antarkalimat. Alasan pilihan jawaban B dan C salah karena keduanya merupakan
aposisi.
Jawaban: D
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Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 1 s.d. 3!
Keseiatan adalah harta yang paling berharga bag] manusia. Karena kesehatan lebih
berharga dari apa pun, semua orang berusaha untuk menjaga kondisi pada tubuh mereka,
mulai dari makanan, pola tidur, istlrahat, oiahraga, dan Iain-Iain. Dengan menjaga kesehatan
dan menjalankan aktivitas hidup yang lebih sehat, kita berharap bisa terhindar dari berbagai
serangan penyakit. Penyakit bisa datang dan muncul kapan saja. Selama kita bisa mencegahnya,
kemungkinan besar penyakit itu akan kalah.
Banyaksekali kategori dalam penyakit, mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang
serius. A<an tetapl, dengan kita menjalankan pola hidup sehat, kemungkinan besar penyakit
tidak akcn mudah untuk menyerang kita. Kita harus mewaspadai berbagai serangan penyakit
yang mungkin saja bisa menyerang kita kapan saja, bisa melalui udara, air, sentuhan, makanan,
dan lain- ain.
(Dlkutip dari https://www.cekpremi.com/blog/kesehatan-adalah-harta-yang-paling-berharga/, diunduh 16 September
2018, dengan pengubahan sesuai keperluan.)
1. Pert<3nyaan yang jawabannya sesuai dengan isi paragraf pertama adalah ...
A. Mengapa semua orang berusaha menjaga kondisi tubuhnya?
B. Apa saja kategori-kategori penyakit manusia?
C. Melalui apa saja penyakit dapat menyerang tubuh?
D. Kapan kita dapat menjalankan pola hidup sehat?
2. Mana pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua tersebut?
A. <ondisi tubuh akan terjaga dengan memperhatikan makanan, pola tidur, dan oiahraga.
B. Penyakit tidak akan mudah menyerang kita jika kita menjalankan pola hidup sehat.
C. Penyakit datang dan muncul kapan saja, penyakit akan kalah jika kita bisa mencegahnya.
D. Dengan menjalankan aktivitas hidup yang lebih sehat, kita bisa terhindar dari penyakit.
Makna mewaspadai 6a\am teks tersebut adalah ....
A. mencurigai
B. menyangsikan
C. berhati-hati
D. melalaikan
Bacalah teks berikut kemudian kerjakan soal nomor 4 dan 5!
(1) Indonesia merupakan negara yang fashion-nya selalu berkembang setiap waktunya.
(2) Dari banyaknya trend fashion yang berkembang, busana wanita menjadi trend fashion yang
mengalami perubahan secara signlfikan. (3) Kita bahkan dapat mengaplikasikan trend fashion
terbaru tersebut pada gaya berbusana sehari-hari. (4) Dengan banyaknya frenddalam berbusana,
kita dapat mengetahui karakter seseorang melalui gaya busana yang mereka gunakan,
(5) Remaja merupakan sosok yang gemar akan hal-hal yang baru dan mereka menjadi pihak
yang selalu mengikuti trend fashion. (6) Mereka tidak segan untuk berpenampilan yang berbeda
guna menunjukkan keahliannya dalam berbusana. (7) Mereka sering kali mengandalkan media
sosial untuk mendapatkan informasi seputar trend fashion remaja yang berkembang seat ini. (8)
Mereka dapat melakukan perbandingan trend fashion mana yang sesuai dengan kepribadiannya
sendiri.
(Dikutip dari http://www.conjolnedcreations.com/trencl-fashion-remaja-yang-berkembang-saat-ini/, diunduh 16
September 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan.)
4. Ide pokok paragraf kedua teks tersebut adalah ...
A. Indonesia merupakan negara di mana fashion selalu berkembang setiap waktunya dan
banyak hal di dunla fashion yang berubah.
B. Remaja tak segan untuk berpenampilan yang berbeda guna menunjukkan keahliannya
dalam berbusana.
c. Remaja sering kali mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi seputar
trend fashion yang berkembang saat ini.
D. Remaja merupakan sosok yang gemar akan hal-hal yang baru dan la menjadi pihak yang
selalu mengikuti trend fashion.
..-■it
5. Kalimat utama pada paragraf pertama tersebut ditandai dengan nomor....
A. (4)
B. (3)
C (2)
D. (1)
Baca kutipan teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 6 s.d. 8!
(1) 3ifteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium yang
menyebarkan penyakit melalui partikel di udara, benda pribadi, serta peraiatan rumah tangga
yang terkontaminasi. (2) Bakteri ini menghasilkan racun yang berbahaya jika menyebar ke baglan
tubuh lain. (3) Gejalanya berupa sakit tenggorokan, demam, dan terbentuknya iapisan di amandel
dan tenggorokan. (4) Dalam kasus yang parah, infeksi bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti
jantung clan sistem saraf. (5) Beberapa pasien juga mengalami infeksi kulit. Infeksi banyakterjadi
di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang angka kesadaran masyarakatnya akan
vaksinasi masih rendah. (6) Pada tahun 2017 saja tercatat 37 kasus kematian karena penyakit ini
di Indonesia. (7) Hampir semua kasus kematian dialami oleh anak-anak.
(1) Tentunya banyak dari kita yang menganggap difteri hanya menyerang anak-anak. (2)
Padahal, penyakit ini dapat menyerang siapa pun, bahkan orang-orang yang berusia 20 tahun
ke atas. (3) Apalagi, ketika kecil, ia pernah sk/p vaksin. (4) Jadi, setiap orang harus memastikan
dirinya menerima vaksin atau belum.
Untuk menanggulangi wabah difteri yang terjadi di Indonesia, kini emerintah mengadakan
pemberian ORI (Outbreak Response Immunization) atau imunisasi penanganan kejadian luar
biasa pada daerah yang terkena kasus difteri. Mulai tanggal 11 Desember 2017, program ORI
akan diadakan di tiga provinsi yang paling banyak teijadi kasus difteri, yaitu OKI Jakarta, Jawa
Barat, dan Banten. Program ini akan diadakan secara berkala pada 11 Desember 2017,11 Januari
2018, dan 11 Juli 2018.
{Dikutip ddri https://www.pemburuombak.com/benta/ndsional/item/2583-pentingnya-menddpdtkan-vaksin-difteri, 16
September 2018, dengan pengubahan sesuai keperiuan.)
6. Simpulan dari paragraf ketiga teks tersebut adalah ...
A. Pemerintah mengadakan program ORI untuk menanggulangi wabah difleri.
B. Program ORI diadakan di tiga provinsi OKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
c. Program ORI akan diadakan secara berkala dimulai pada 11 Desember 2017.
D. DIfteri memang sering leblh banyak menyerang bayi dan anak-anak.
7. Kallmat yang menyatakan hubungan sebab-akibat pada paragraf pertama ditandai dengan
nomor....
A. (7)
B. (5)
C. (3)
D. (1)
8. Pernyataan yang menunjukkan penolakan pada paragraf kedua teks tersebut ditandai dengan
nomor....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
Bacalah teks berikut, kemudian ketjakan soal nomor 9 s.d. 11!
(1) Bu Mus mendekati setiap orang tua murid di bangku panjang tadi, berdialog sebentar dengan
ramah, dan mengabsen kami. (2) Semua telah masuk ke dalam kelas, telah mendapatkan teman
sebangkunya masing- masing, kecuali aku dan anak laki-laki kotor berambut keriting merah yang
tak terkenal tadi. (3) la tak bisa tenang. Anak itu berbau hangus seperti karet terbakar.
9. Bukti watak Bu Mus santun terdapat pada baglan
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
10. Latar tempat dalam kutipan cerita tersebut adalah ....
A. b£lai RW
B. sekolah
c. lapangan
D. puskesmas
11. Amanat yang terdapat pada cerita tersebut adalah ....
A. belajar dengan giat dan sungguh-sungguh
B. patuhlah terhadap perkataan ayah
C. jangan melihat fisik dalam berteman
D. memperhatikan nasihat dari guru
12. Bacalah teks berikut!
(1) Dia adalah anak perempuan yang baik. (2) Dia bijak dalam hal agama. Dl rumah dia rajin
memasak. (3) Dia sangat suka senyum karena baglnya senyum adalah ibadah yang akan
beroleh pahala. (4) Dia berparas cantik dan bertubuh bagus.
Kallmat yang tidak padu pada teks tersebut ditunjukkan oleh nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
13. Bacalah teks berikuti
Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4
Maret 2015. Sebuah mobil mewah inl dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama
Agus. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas 120 km/jam. Mobil bernomor
polisi B 3641 AH itu menabrak sebuah pembatas jalan karena mengalami rem blong pada
mobilnya. Mobil Ferarri berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat
karena pada saat itu Tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalarn kejadian
ini tidak terjadi korban jiwa, hanya saja pengemudi mengalami luka berat dan kini masih
dirawat di rumah sakit terdekat.
(Dikutip dari https://novitamourizkaa.wordpress.eom/2017/10/ll/rem-blong-sebuah-mobil-mewah-menabrak'
pembatas-jalan/, 16 September 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan.)
Peristiwa yang tergambar pada teks tersebut adalah ....
A. mobil yang dikemudikan Agus menabrak pembatas jalan
B. Tol Cipali terlihat macet karena teijadi kecelakaan
C. tidak terdapat korban jiwa dalam kecelakaan tersebut
D. sebuah mobil mewah memiliki plat B 3641 AH
14. Perhatikan tabel berikut!
Harga BBM terkini yang berlaku sejak perubahan terbaru termasuk harga Pertamax, Pertalite,
Premium dan Solar pada 21 November 2018 adalah sebagai berikut.
Jenis
Harga Terbaru (per
liter)
1
Harga Sebelumnya (Per li|
Pertamax Rp 10.400 Rp9.500
Pertamax
Turbo
Rpl2.250 RpIO.700
Pertami-
na Dex
Rpll.850 RplO.500
Premium RpT.OOO Rp6.550
Pertalite Rp7.800 Rp7.800
Dexlite Rpl0.500 Rp9.000
Bio Solar Rp9.800 Rp9.800
Sumber: www.pertamina.com
* Harga diatas berdasarkan harga BBM nonsubsidi.
Harga Premium di Luar Jawa Madura Bali (Jamali) Rp 6.900/liter
Laporan yang sesuai dengan data tersebut adalah ...
A. Semua harga BBM mengaiami kenaikan harga
B. Semua harga BBM mengaiami penurunan harga
C. Hanya pertaiite yang tidak mengaiami kenaikan harga
D. Pertaiite dan bio solar tidak mengaiami kenaikan harga
14. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
1. Siswa SMP Binar Bangsa berkunjung ke Museum Lawang Sewu untuk menambah
pengetahuan tentang sejarah.
2. Siswa berangkat pukul 08.00 dari sekolah menggunakan bus pariwisata, lalu tiba di
museum pukul 09.00.
3. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018, yaitu satu hah setelah
l^erlngatan hari kemerdekaan.
4. Akhirnya siswa kembali di sekolah pukul 13.30.
5. Siswa yang ikut serta dalam kunjungan betjumlah 100 siswa dari 109 siswa SMP Binar
Bangsa.
6. Siswa mencermati dan mencatat hal yang disampaikan oleh pemandu museum sambil
memperhatikan benda-benda bernilai sejarah di sekitarnya.
7. Kegiatan Ini berlangsung kurang leblh dua jam.
Urutan kalimat-kalimat laporan perjalanan yang logis adalah ....
A. 1-2-3-5-7-6-4
B. 1-6-2-5-3-7-4
C 1-7-5-2-6-3-4
D. 1-3-5-2-6-7-4
15. Bacalah teks berikut!
Kapasitas jalan yang tidak memadai menjadi faktor yang memberatkan terjadinya kemacetan
di kota besar. Tidak seiring dengan semakin padatnya kendaraari; kapasitas jalan justru tetap,
bahkan menyempit atau berkurang. Kemacetan juga bisa terjadi lantaran faktor pengemudi,
baik pengemudi yang kelelahan maupun yang kurang kompetensi dalam berkendara sehingga
lambat laju kendaraannya.
Teks tersebut dapat diungkapkan kembali dengan teks sepadan menjadi ...
A. Kemacetan di kota besar terjadi karena kapasitas jalan yang kurang memadai, Semakin
banyaknya jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan.
Kapasitas jalan justru tetap bahkan menyempit atau berkurang.
B. Makin padatnya kendaraan yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas jalan memmbulkan
kemacetan di kota besar. Faktor pengemudi yang kelelahan atau kurang dalam menguasai
kendaraan juga ikut menjadi penyebab terjadinya kemacetan.
C. Pengemudi yang lelah dan pengemudi yang kurang terampil berkendara di jalan sering
menjadi penyebab timbulnya kemacetan di kota besar. Pengemudi tersebut cenderung
lambat laju kendaraannnya sehingga menghambat laju kendaraan lainnya.
D. Kapasitas jalan makin tampak sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan
meningkatnya kepadatan kendaraan. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan
di kota besar. Pengendara yang kurang kompetesi mengendaranya juga ikut memperparah
keadaan.
16. Bacalah teks berikut!
Rumah Desi terietak di Kelurahan Teluk Pucung. Kelurahan tersebut berada di bagian Utara
kota 3ekasi. Di Bekasi terdapat tempat Wisata Pantai Muara Beting.
Perbaikan ejaan pada teks tersebut adalah ....
A. Kelurahan, utara, Kota, wisata
B. pucung, utara, wisata, pantai
C. Kelurahan, pucung, wisata, pantai
D. pucung, utara, wisata beting
17. Bacalah teks berikut!
Harimau Sumatra banyak sekali diburu oleh pemburu-pemburu liar. Mereka mengincar
kulitnya dan ada juga yang menangkapnya untuk dijual ke luar negeri. Selain itu, harimau
Sumatra telah kehilangan habitatnya. Rumah mereka dibakar dan dialihfungsikan sebagai
perkebunan. Tidak jarang mereka selalu memasuki perkampungan penduduk, kemudian
mereka ditangkap dan dibunuh. Hewan yang menjadi buruannya pun kini telah jarang ditemui
sehirigga mereka kesulitan dalam mencari makanan. Terlebih lagi pola berkembang biaknya
yang sulit menjadi penghalang bagi harimau Sumatra untuk berkembang biak. Harimau
Sumatra masih akan tetap dapat kita temui dalam waktu yang lama.
(Dlkuijp darl http://www.prbahasaindonesia.com/2015/10/pengertian<fan-5<ontoh-paragraf-sebab-akibat
html, diunduh 16 September 2018, dengan pengubahan sesuai keperluan.)
Perbaikan kalimat terakhir pada paragraf di atas yang tepat adalah ...
A. Harimau Sumatra yang semakin sedlkit inl akan lebih sering terlihat di pemukiman-
pemukiman warga.
B. Oleh karena itu, kini harimau Sumatra sudah biasa hidup dan kita temukan di sekitar
rumah pendudukan.
C. Oleh karena itu, kini harimau sumatera jarang ditemukan dan berada dalam ambang
kepunahan.
D. Oleh karena itu, harimau sumtra tidak jarang bisa kita lihat di mana saja tidak hanya di
hutan.
18. Bacalah teks berikut!
Kemampuan berkemudi bukan sebatas bisa atau tidak menjalankan, dan menghentikan,
serta memarkir kendaraan. Instruktur harus fokus mengajari calon pengemudi untuk
mengenal lingkungan sekitardan mengasah sensitivitasnya ,terhadap risiko di jalan. sehingga
mereka bisa mengambil tindakan yang tepat. Caranya, dengan memperbanyak jam terbang.
Blarkan calon pengemudi berkemudi sebanyak mungkin di berbagai situasi. Tentunya,
dalam periode belajar itu mereka tidak boleh dibiarkan sendiri, melainkan diawasi instruktur
berkemudi. Instruktur harus bersikap suportif dan membimbing, bukan mengambil alih
kendali.
Ringkasan yang tepat untuk teks di atas adalah ....
A. Kemampuan berkemudi juga meliputi mengenali lingkungan sekitar dan terasahnya
sensitivitas terhadap risiko di jalan. Jadi, biarkan calon pengemudi berkemudi sebanyak
mungkin di berbagai situasi dengan pengawasan.
B. Instruktur harus fokus mengajari calon pengemudi untuk mengenal lingkungan sekitar
dan mengasah sensitivitasnya terhadap risiko di jalan. Dalam periode belajar seseorang
tidak boleh dibiarkan sendiri, melainkan diawasi instruktur berkemudi.
c. Dalam periode belajar calon pengemudi harus didampingi dan diawasi oleh Instruktur.
Instruktur harus bersikap suportif dan membimbing, bukan mengambil alih kendali.
D. Biarkan calon pengemudi berkemudi sebanyak mungkin di berbagai situasi. Tentunya,
dalam periode belajar itu mereka tidak boleh dibiarkan sendiri, melainkan diawasi
instruktur berkemudi.
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 20 s.d. 22!
Dikisahkan seekor kelinci yang sombong dan sangat membanggakan diri karena kecepatannya
di depan hewan-hewan lain di hutan. Sang kelinci menantang salah satu dari mereKa untuk
mengadakan balapan lari dengannya. Kemudian muncullah seekor kura-kura menerima
tantangannya. Tentu ini menjadi bahan tertawaan bagi seisi hutan, termasuk sang kelinci.
Sang kelinci menganggapnya hanya sebagai lelucon saja, namun sang kura-kura memaksanya
untuk beradu lah. Sang kelinci akhirnya menyetujui untuk memulai balapan lari dengan keyakinan
bahwa ia pasti menang karena ia adalah hewan yang tercepat seantero hutan, apalagi jika ia
hams melawan sang kura-kura yang terkenal sangat lamban.
Akhirnya balapan dimulai. Sang kelinci dengan sombongnya menunjukkan kekuatan
serta kecepatan larinya. Tentu sang kura-kura sudah tertinggal jauh. Di tengah jalan, sang
kelinci merasa bahwa sang kura-kura tidak akan mungkin bisa mengejarnya karena ia sudah
meninggalkannya jauh di belakang. Sang kelinci merasa lapar dan saat itu melihat ada kebun
wortel. Ia akhirnya memutuskan untuk makan wortel hingga kenyang. Karena terlalu kenyang, ia
merasa ngantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak karena pikirnya sang kura-kura tidak akan
pernah Lisa mengejarnya. Sang kura-kura memiliki keyakinan bahwa ia harus tetap berusaha. Ia
terus berjalan meskipun lambat, tetapi ia tidak putus asa, ia terus berusaha mencapai garis akhir.
Tak disangka, sang kura-kura dengan kegigihannya memenangkan pertandingan dan
mengakhiri kisah tersebut. Sang kelinci yang baru saja terbangun dari tidurnya merasa kaget
karena sang kura-kura mampu mengalahkannya, bukan karena kecepatan yang dimiliki oleh
sang kura-kura, namun ia dikalahkan oleh karena kegigihan dan pantang menyerah dari seeker
kura-kura yang lambat.
19. Tokoh utama pada teks cerlta tersebut adalah ....
A. kura-kura
B. kelinci
C. kelinci dan kura-kura
D. seisi hutan
20. Penyebab konflik pada teks tersebut adalah ....
A. kelinci sombong dan suka menantang yang lain
B. kelinci merasa sudah berada jauh di depan kura-kura
C. kelinci makan wortel dan mengantuk
D. kelinci dikalahkan dalam lomba lari oleh kura-kura
21. Amanat pada teks cerita tersebut adalah ...
A. Ada waktunya untuk bermain dan ada waktunya untuk bekerja.
B. Terlalu serakah membuat seseorang tidak menikmati apa yang dimiliki.
C. Ada jalan keluar di setiap tantangan hidup yang merintangi.
D. Jangan pantang menyerah ketika ada lawan yang terlihat lebih hebat.
Bacalah teks berikut, kemudian keijakan soal nomor 23 dan 24!
Buku Bumi Manusia bercerita tentang perjaianan seorang tokoh bernama Minke. Minke
adalah salah satu anak pribumi yang sekoiah di HBS. Pada masa itu, yang dapat masuk ke
sekolah HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Minke adalah seorang pribumi yang pandai, ia
sangat pandai menulis. Tulisannya bisa membuat orang sampai terkagum-kagum dan tulisannya
dimuat di berbagai koran Belanda pada saat itu. Sebagai seorang pribumi, ia kurang disukai oleh
siswa-siswi Eropa lainnya. Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner di buku ini. Ia berani
melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Ia juga berani memberontak terhadap
kebudayaan Jawa yang membuatnya selalu di bawah.
Selain tokoh Minke, buku ini juga menggambarkan seorang "Nyai" yang bernama Nyai
Ontosoroh. Nyai pada saat itu dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan
karena statusnya sebagai istri simpanan. Statusnya sebagai seorang nyai telah membuatnya
sangat menderita, karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Namun, yang
menariknya adalah Nyai Ontosoroh sadar akan kondisi tersebut sehingga dia berusaha keras
dengan terus-menerus belajar agar dapat diakui sebagai seorang manusia. Nyai Ontosoroh
berpendapat, untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyafah
dengan belajar. Minke juga menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan Annelies, anak dari
Nyai Ontosoroh dan Tuan Mellema.
Melalui buku ini, Pram berhasil menggambarkan bagaimana keadaan pemerintah kolonial
Belanda pada saat itu secara hidup. Buku ini pantas menjadi bacaan pemuda karena Pram
menunjukkan pentingnya belajar. Dengan belajar, dapat mengubah nasib. Seperti di dalam buku
ini, Nyai fang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS dan
Minke. Bchkan, pengetahuan si nyai itu, yang didapatdarl pengalaman, dari buku-buku, dan dari
kehldupai sehari-hari, ternyata lebih luas dari guru-guru sekotah HBS.
22. Pernyataan yang merupakan keunggulan buku pada teks tersebut adalah ...
A. Pram berhasil menggambarkan bagaimana keadaan pemerlntah koloniallsme Belanda
pada saat itu secara hidup.
B. Nyai yang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS dan
Minke.
C. Pram menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar orang dapat mengubah
nasib.
D. Selain tokoh Minke, buku ini juga menggambarkan seorang "Nyai" yang bernama Nyai
(Dntosoroh.
23. Pernyataan yang merupakan simpulan pada teks tersebut adalah ...
A. Buku Bumi Manusia bercerita tentang perjaianan seorang tokoh bernama Minke.
B. Buku ini pantas menjadi bacaan pemuda karena Pram menunjukkan pentingnya belajar.
C. Pengetahuan si Nyai didapat melalui pengalaman, buku-buku, dan dari kehidupan
sehari-hari.
D. ^ram berhasil menggambarkan bagaimana keadaan pemerintah koloniallsme Belanda.
24. Bacalah teks berikut!
(1) Kurikulum 2013 akan dilaksanakan pada 15 Juli 2013. (2) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rencana penambahan waktu dalam kurikulum
baru dari 26 jam menjadi 30 jam seminggu karena kewajiban ekstrakurikuler
Pramuka.
(3) Pramuka wajib di setiap sekolah karena melalui Pramuka NKRI akan terjaga secara utuh.
Program ini diharapkan dapat diselenggarakan dengan lancar sebab anggarannya pun telah
dirancang sedemikian rupa dan mendapat persetujuan DPR. Sejumlah 73 triliun telah disahkan,
yang di dalamnya juga ada komponen buku.
(4) Rencana baru ini tak bisa ditunda-tunda lagi sebab pengubahan program dan kurikulum
akan terus mengikuti perkembangan dunia yang terus mengalami kemajuan, sehingga perlu
ada perbaikan. (5) Walaupun penerapannya baru sebagian, belum langsung menyeluruh
di semua tingkat sekolah. Namun sisanya, 70 persen dituntaskan pada 2015 dan 2016.
(Dikutip dari https://www.merdeka.com/amp/peristiwa/mendikbud-anaksekolah-wajib-ikut-pramuf.3-diKurikul-
um-2013.html, diunduh 16 September 2018, dengan pengubahan seusai keperluan).
Pernyataan yang merupakan argumen pendukung pada teks tersebut terdapat pada kalimat....
A. (2)
B. (3)
c. (4)
D. (5)
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 26 s.d. 28!
Pada zaman milenial ini Youtube menjadi salah satu media sosial yang digemari banyak
lapisan masyarakat, mulai dari konten anak muda, konten agama, hingga konten teknologi
yang memillki penonton dari berbagai usia. Adanya channel<hannel Youtube yang bermanfaat
sangat berguna bagi banyak masyarakat. Selain itu, para pembuat konten Youtube juga bisa
mendapatkan keuntungan dari konten-konten yang 6\-upload di media Youtube. Youtube akan
memberikan royaiti dari ikian yang dipasang jika konten yang 6\-upload memiliki banyak viewers.
Tertarik untuk membikln channel Youtube? Berikut langkah-langkahnya.
1. Buka browser dan masuk ke laman http://youtube.com
2. Klik tombol login pada halaman utama http;//youtube.com
3. Jika sudah memiliki akun Google, lanjutkan login dengan menggunakan email dan
password yang sudah ada. Jika belum memiliki akun Google, klik'opsi lainnya' lalu buat
akun.
4. Isi data-data yang dibutuhkan dan ikuti keseluruhan langkah hingga akun Google selesai
dibuat.
5. ....
6. Setelah berhasil login, klik ikon profll foto akun di kanan atas, lalu lanjutkan dengan klik
'channel saya'.
7. Channel pribadi telah selesai dibuat, sesuaikan pengaturan lainnya berdasarkan kebutuhan.
(Dikutip dari https://contoh.pro/contoh-teks-prosedur-komplel<s/, diunduh 16 September 2018)
25. Kaliniat/bagian yang merupakan tujuan penulis pada teks adalah ....
A. memanfaatkan channel-channel Youtube
B. mendapatkan keuntungan dari konten yang 6\-upload
C. cara membuat channel Youtube
D. mengikuti zaman melalul media sosial
26. Kalirnatypetunjuk yang paling tepat untuk melengkapi bagian kosong pada teks tersebut
adalah ...
A. Jika akun Google telah slap, lakukan proses login Youtube.
B. Jika akun Google gaga! dibuat, coba kembaii seteiah beberapa saat.
C. Jika akun Google telah siap, sebenarnya langkah ini dapat dikatakan selesai.
D. Jika akun Google gagal dibuat ulang kembaii dengan iebih cermat.
27. Kata yang tidak baku pada teks tersebut adaiah, kecuall....
A. upioad dan royaiti
B. zaman dan teknoiogi
c. membikin dan teknoiogi
D. membikin dan masyarakat
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 29 s.d. 31!
Raden Ngabehi Rangga Warsita lahir di Surakartar 15 Maret 1802 dan wafat di tenpat yana
sama pada 24 Desember 1873 dalam usia 71 tahun. la adalah pujangga besar budaya Jawa yang
hidup di Kasunanan Surakarta. la dianggap sebagal pujangga besar terakhir Tanah Jawa. Nama
aslinya adalah Bagus Burhan.
Sewaktu muda Burhan terkenai nakal dan gemar judl. la diklrim kakeknya untuk berguru agama
Islam kepada Kyai Imam Besari, pemimpln Pesantren Gebana Tinatar di Desa Tegalsari rPonorogo).
Pada mulanya ia tetap saja bandel, bahkan sampai kabur ke Madiun. Setelah merenung la kembali
ke Ponorogo dan berubah menjadi pemuda allm yang pandai mengaji.
Ketika pulang ke Surakarta, Burhan diambil sebagai cucu angkat Panembahan Buminoto
(adik Pakubuwana IVj. Ia kemudian diangkat sebagai Carik Kadipaten Anom bergelar Mas
Pajanganom tanggal 28Qktober 1819. Namun, selanjutnya pada masa pemerintahan Pakubuwana
V (1820-1823), karier Burhan tersendat-sendat karena raja baru ini kurang suka dengan
Panembahan Buminoto yang selaiu mendesaknya agar menaikkan pangkat Burhan.
Pada tanggal 9 November 1821 Burhan menikah dengan Raden Ayu Gombak dan Ikut
mertuanya, yaitu AdipatI Cakradiningrat di Kediri. Di sana ia merasa jenuh dan memutuskan
berkelana ditemani Ki Tanujoyo. Konon, Burhan berkelana sampai ke Pulau Bali untuk mempelajari
naskah-naskah sastra Hindu koleksi Ki Ajar Sidalaku.
Bagus Burhan diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom dan bergelar Raden Ngabei
Ronggowarsito, menggantikan ayahnya yang meninggal di penjara Belanda tahun 1830.
Lalu setelah kematian Yasadipura II, Ranggawarsita diangkat sebagai pujangga Kasunanan
Surakarta oleh Pakubuwana VII pada tanggal 14 September 1845. Pada masa inilah Ranggawarsita
melahirkan banyak karya sastra. Hubungannya dengan Pakubuwana VII juga sangat harmonis.
Ia juga dikenal sebagai peramal ulung dengan berbagai macam ilmu kesaktian.
Selama hidupnya menjadi pujangga keraton Surakarta Hadiningrat, beliau semaigat dan
aktif menghasilkan banyak karya sastra. Karya-karyanya tersebut berkisah tentang humanitas,
kritik terhadap dinamika sosial kala itu, sufisme, metafisik, peramalan zaman, tuntunan sejati
untuk menuju tumbuhnya manusia jiwo minulyo, dan adab hidup, serta yang lainnya. Ia adalah
sastrawan yang tidak gampang dilupakan.
(Dlkutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Ranggawarsita, diunduh 16 September 2018, dengan pengubahan sesuai
keperiuan).
28. Keistirriewaan tokoh pada teks tersebut adalah ....
A. pujangga besar Tanah Jawa dan melahirkan banyak karya
B. cucu Panembahan Buminto (adik Pakubuwono IV)
C. berkelana ke Pulau Bali mempelajari naskah Hindu
D. diangkat sebagai pujangga Kasunanan Surakarta oleh Pakubuwana VII
29. Sikap tokoh yang patut diteladani pada teks tersebut adalah ....
A. t6:kun meniti karier dan menaiki jabatan
B. semangat dan aktif menghasilkan karya
C. berkelana ke Pulau Bali untuk mempelajari naskah Hindu
D. senang berkelana ke mana-mana untuk mencari ilmu
30. Penclapat penulls tentang Rangga Warsita adalah ....
A. pujangga besar yang berasal dari Tanah Jawa
B. seorang sastrawan yang tidak gampang dilupakan
C. seorang ningrat yang rendah hati
D. sastrawan penghasil banyak karya-karya sastra
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 32 dan 33!
Teksl
Pakde Elvis yang masih kerabat jauh Bu Pao berkunjung. la curbat mengatakan dirinya kalah.
"Aku ini pecundang yang mati separo, Pao!"
Lalu beri:anya: "Apa yang harus aku lakukan untuk bisa mengurangi rasa kalah ini, Pao?"
la tak mengatakan, kalah apa. Pao pun merasa kurang sopan kalau menanyakan kalah apa.
"Ya, legawa saja, terima kekalahan itu, Pakde. Nanti Pakde perlahan-lahan akan menang."
'Sudah, aku sudah menerimanya, bahkan 200 persen, tapi mengapa aku tetap saja kalah?"
''Ya, itu berarti, maaf, Pakde belum cukup legawa, maksud saya, masih belum cespleng tuntas
rela ikhlas menerima kekalahannya. Jadi, sekali lagi maaf, tanpa mengecilkan upaya Pakde, tekad
mengakui kekalahannya masih belum sungguh-sungguh tokcer afdol\"
(Cerpen Putu Wijaya "Kalah" (Jawa Pos, 25 Februarl 2018)
Teks2
Leiaki berlengan satu itu menyukai pekerjaannya, melakukan tanpa menggemtu. Bahkan tak
tergoda menjadi pengemis seperti perempuan yang menutupl sebagian wajahnya dengan
selendang biru. Yang pendapatannya jauh lebih besar, tanpa perlu mengambil dagangan dan
menyetorkan penghasilan, seperti dirinya. Perempuan yang menengadahkan tangannya dan
memamerkan wajah pilu itu mendapatkan penghasilan dari rasa iba sekurangnya setiao sepuluh
mobil yang dilalui. Satu kali pemberian bisa seharga koran yang dijualnya. Yang diterirna secara
utuh. "Kamu lebih beralasan mengemis karena tanganmu satu." Tapi ia tak melakukan Itu. Juga
tidak ketika beberapa ibu-ibu yang lain, berjajar menjadi joki 3 in 1. Padahal, sekali diajak,
pendapatannya cukup besar dlbandingkan dengan dirinya.
Cerpen Arswendo Atmowiloto "Penjual Koran Satu Lengan" (Kompas, 11 Mei 2014)
31. Perbedaan nilai moral pada kedua teks cerita tersebut adalah ....
Teks 1
A. ikhlas menerima kekalahan
B. obsesi harus tinggi
C. berceritalah kepada saudara kita
D. menasihati saudara kita
Teks 2
selalu beketja dan berusaha selagi bisa
cacat fisik bukan akhir segalanya
pandai bersyukur
tidak mengharap rasa iba dari orang lain
32. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks cerita tersebut adalah ....
Teks 1 Teks 2
A. tidak ada peribahasa
B. banyak majas
ada peribahasa
tidak ada majas
C  tidak ada pengamh bahasa Jawa ada pengaruh bahasa Jawa
D. banyak dialog sedikit dialog
33. Bacniah teks berikut!
(1) Kepekaan meresapi pengalaman sehari-hari tak luput mewarnai puisi Tan Lioe le. (2)
Yang tergambar dalam karyanya, pastilah yang dekat dengan kesehariannya. (3) Sebagian besar
puisi-puisinya berangkat dari eksplorasi terhadap seni budaya Tionghoa, tetapi ada juga spiritual
dan filosofi Bali tersirat di dalamnya. (4) Namun, sayangnya tidak banyak.
Kalimat yang menyatakan kelemahan pada teks tersebut ditandai nomor....
A. C)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
Bacalah kutipan teks cerita berikut!
(1) Zohri seorang pemuda yang kuat. (2) la tak kenal lelah untuk berlatih. (3) Walaupun
sebelumnya ia dianggap peserta yang tidak masuk hitungan, nyatanya la mampu meraih medali
emas. ('I) Seluruh masyarakat Indonesia ikut bangga terhadap prestasinya.
34. Variasi kalimat berikut yang sesuai untuk kalimat nomor (3) adalah ...
A. V/alau sebelumnya dianggap anak buah, nyatanya ia mampu meraih medali emas.
B. V^alau sebelumnya dianggap anak bawang, nyatanya ia mampu meraih medali emas.
C. V\/alaupun sebelumnya diremehkan orang, nyatanya ia mampu meraih medali emas.
D. V\/alaupun sebelumnya tidak diperhitungkan, nyatanya ia mampu menjadi juara.
35. Bapak dari ketiga anak ini pernah menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah
Malang pada tahun 2000 S/D 2016.
Perbaikan ejaan dan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah ...
A. Bapak dari ke-tiga anak ini pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiya
Maiang di tahun 2000 s.d. 2016.
B. Bapak tiga anak ini pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Maiang
pada tahun 2000 s.d. 2016.
c. Bapak tiga anak ini pernah menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Maiang
pada tahun 2000 s.d 2016.
D. Bapak ketiga anak ini pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah
Maiang pada tahun 2000 s.d 2016.
36. Bacalah teks berikut!
Biarpun putri dari ayah yang berstatus, teman-temannya tidaksegan bermain dengannya.
la ramah dan senang bercanda. la suka sekali makan bakso Maiang yang mangkal di depan
pasar.
Makna berstatus pada teks di atas adalah ....
A. orang berada
B. kaya raya
c. berkedudukan tinggi
D. seorang saudagar
37. Bacalah kutipan cerita berikut.
Sampai sang rusa sedang bahagia. Ternyata banyak rintangan yang akan dilalui rusa yang
sedang berbahagia ini. Di padang rumput tersebut juga dihuni oleh binatang lain rermasuk
binatang buas.
Kutipan teks tersebut merupakan alur bagian ....
A. peleraian
B. perkenalan
C. permasalahan
D. penyelesaian
38. Baccilah teks berikut!
(1) Tsknologi informatika terus berkembang seiring berjalannya waktu. (2) Pengaplikasian
teknologi dalam dunia informatika semakin nyata. (3) Terdapat Teknik Informatika sebagai
salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan di Jakarta. (4) Teknologi tersebut mampu
membawa perkembangan dunia komunikasi dan informasi menjadi lebih baik.
Perbaikan paragraf tersebut supaya padu adalah dengan menghilangkan kalimat nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
39. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Kalaiengking harus makan dalam jumlah tertentu dan energi tertentu untuk menghasiikan
satu milimeter racun. Kalajengking merupakan serangga ... yang mengonsumsl sebagian
besar serangga kecil.
Istilcih yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ....
A. bercangkang
B. buas
C. animalia
D. karnivor
40. Bacalah kalimat berikut!
Elektronik paspor mulai ... oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 untuk warga negara
Indonesia.
Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
A. diberlakukan
B. berlaku
C memberlakukan
D. pertakukan
41. Bacalah kalimat berlkut!
Partai itu sudah memasukkan namanya sebagai peserta calon anggota legislatif.
Makna kata memasukkan pada kalimat tersebut adalah ....
A. memblcarakan
B. mengusulkan
c. membawa
D. mendaftarkan
42. Bacalah kalimat berikut!
Pada hah ulang tahun kemerdekaan RI, balk guru ... siswa harus mengikuti upacara bendera
di sekoiah.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
A. maupun
B. atau
C. dengan
D. melainkan
43. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
{1} Dalam upacara nanti, kami bertugas sebagai pengibar bendera.
(2) Kami datang lebih pagi. Agar kami mendapatkan barisan di depan.
{3} Presiden menghadiri rapat pada hari Senin.
(4) Bahasa Indonesia berasal darl bahasa Melayu.
(5)Da seorang diri saja.
Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor....
A. (l)dan (2)
B. (2) dan (3)
c (3) dan (4)
D. (4) dan (5)
44. Bacalah kalimat berikut!
Tolong sampaikan kepada Bu Ijah, Kakak minta dibikinkan soto.
Alasan penggunaan kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut adalah
A. penggunaan kata asing
8. penggunaan kata tidak baku
C. penggunaan kata tidak santun
D. penggunaan kata yang dipengaruhi bahasa daerah
45. Bacalah kalimat berikut!
Hincjari makanan seperti Piza dan kentang goreng untuk membatasi kalori yang masuk ke
dalam tubuh.
Alasan ketidaktepatan penulisan huruf kapital pada kata P/za yang terdapat pada teks di atas
adalah ....
A. nama geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografinya
B. bukan istilah asing yang harus dimulai dengan huruf kapital
C. piza merupakan kata adopsi yang tidak perlu dimulai dengan huruf kapital
D. piza adalah kata benda yang tidak perlu menggunakan huruf kapital
46. Bacalah teks berikutl
(1) Alkisah di desa kelapa hijau ada seorang perempuan tua yang mempunyai pematang.
(2) Pematangnya tidak begitu luas, hanya seluas jaring penangkap ikan, tetapi hasilnya
melimpah ruah. (3) Putri Sulung nama perempuan itu. (4) la mempunyai tujuh orang anak.
Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kutipan teks tersebut terdapat pada kalirnat
nomor....
A. (4)
B. (3)
C (2)
D. (1)
47. Cermati kalirnat berikut!
Belilah: cabai hijau, bawang merah, bawang putih, lada dan, bumbu dapur, besok pagi.
Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalirnat tersebut adalah ...
A. Belilah; cabai hijau, bawang merah, bawang putih, lada dan, bumbu dapur besok pagi.
B. Belilah cabai hijau bawang merah, bawang putih, lada dan bumbu dapur besok pagi.
c Belilah cabai hijau, bawang merah, bawang putih, lada, dan bumbu dapur besok pagi.
D. Belilah; cabai hijau, bawang merah, bawang putih, lada dan, bumbu dapur besok pagi.
48. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
(1) Anak itu sudah dikeluarkan dari sekolahnya.
(2) Sebelum melakukan yang sesungguhnya kami mengadakan simulasi.
(3) Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
(4) Satgas dibentuk untuk mengungkap kasus fitnah.
Kalimat yang tidak tepat ejaannya terdapat pada nomor....
A. (1)
B. (2)
C (3)
D. (4)
49. Bacalah kalimat berikut!
"Apakah ada perbedaan jika kita memberikan makanan jenis lain!" tanya Budi.
Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah
A. tanda seru (!) tersebut digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya
B. tanda titik (.) untuk mengakhiri kalimat berita
C. tanda petik dua untuk kalimat langsung
D. tanda petik dua C-'O bukan untuk kalimat langsung
kPEMBAHASAN
PEMBAMASAN SOAL NO. 1
Taks mengandung informasi, baik secara eksplisit mapun implisit. Makna eksplisit adalah
makna tersurat yang disampaikan secara langsung atau tampak dalam teks bacaan. Pertanyaan
yang diajukan untuk menentukan bagian teks harus berkaitan dengan isi atau infomasi dalam
teks tersebut.
Teks paragraf pertama menjelaskan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Jadi, jawaban
yang tepat terdapat pada pilihan A Mengapa semua orang berusaha menjaga kondisi tubuhnya?
yang jav/abannya terdapat pada paragraf pertama, yaitu karena kesehatan adalah harta yang
paling berharga bagi manusia, kesehatan lebih berharga dari apa pun.
Jawaban: A
PEMBAMASAN SOAL NO. 2
Menentukan bagian teks dapat dilakukan dengan memahami pola penyampaian informasi
dalam teks. Hal-hal yang berkaitan dengan teks berdasarkan ruang lingkup topik dapat dikatakan
sebagai bagian teks, baik berupa pernyataan, tujuan, maupun peristiwa. Pernyataan yang sesuai
dengan teks dapat ditentukan melalui membaca dengan saksama.
Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua pada teks tersebut terletak pada pilihan
jawaban B Penyakit tidak akan mudah menyerang kita jika kita menjalankan pola hidup sehat
Pilihan jawaban A, C, dan D terdapat pada paragraf pertama, bukan kedua.
Jawaban: B
PEMBAIHASAN SOAL NO. 3
Untuk menentukan makna kata dalam sebuah paragraf, seorang pembaca harus memiliki
pengetahuan kosakata yang melingkupi berbagai aspek kehidupan, misalnya, teknologi, ekonomi,
poiltik, sains, bahasa, dan Iain-Iain. Ada kata yang memiliki bentuk yang sama, tetapi maknanya
berbeda pada setiap bidang pengetahuan. Oleh karena itu, dalam menentukan makna kata,
pembaca harus memperhatikan isi bacaan tersebut.
Mencurigai memiliki art! kurang percaya kepada sesuatu atau seseorang, menyangslkan
artinya inenimbulkan kebimbangan, berhati-hati sama dengan waspada, sedangkan melalaikan
artinya adalah tidak mengindahkan. 3adi, makna yang tepat dengan kata mewaspadai pada teks
di atas adalah berhati-hati.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 4
Ide pokok adalah pokok persoalan atau pokok perbincangan dalam suatu paragraf.
Dalam pembuatan paragraf, ide pokok yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan
pada bagian awal, akhir, awal dan akhir, tengah, atau dapat pula menyebar di seluruh bagian
paragraf. Ide pokok merupakan penuntun dalam memahami Isi karena di situlah inti informasi
yang ingin disampaikan penulis.
Ide pokok paragraf kedua pada teks di atas adalah Remaja merupakan sosok yang
gemar akan hal-hal yang baru dan ia menjadi pihak yang selatu mengikuti trend fashion. Kalimat
tersebut adalah inti yang dibicarakan pada keseluruhan paragraf dua. Selain itu, kalimat tersebut
juga mengandung pernyataan paling umum jika dibandingkan dengan kalimat lain pada paragraf
tersebut.
Pilihan jawaban A salah karena merupakan hal yang dibicarakan pada paragraf satu. Pilihan
jawaban B dan C salah karena merupakan penjelas atau pengembang dari kalimat sebelumnya,
bukan inti.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 5
Kalimat utama memiliki ciri-ciri: (1) dapat berdiri sendiri, (2) mengandung masalah
yang potensial untuk diperinci dan diuraikan lebih lanjut, (3) mempunyai arti yang cukup jelas
tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, (4) dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan
frasa transisi. Sementara itu, kalimat penjelas memiliki ciri-ciri; (1) merupakan kalimat tidak
dapat berdiri sendiri, (2) kalimat akan memiliki arti yang jelas setelah dikaitkan dengan kalimat
lain dalam satu paragraf, (3) pembentukannya sering memerlukan kata sambung atau frasa
transisi, (4) isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat
mendukung kalimat utama. Kalimat utama terletak di awal dan/atau di akhir paragraf. Paragraf
yang letak kalimat utamanya di awal disebut paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang letak
kalimatnya di akhir disebut paragraf induktif.
Pada paragraf di atas kalimat (1) memiliki ciri-ciri kalimat utama, sedangkan kalimat
(2), (3), dan (4) memiliki ciri-ciri kalimat penjelas, yaitu pengembang ide pokok, Indonesia
merupakan negara yang ^ shion-nya selalu berkembang setiap waktunya.
Jawciban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 6
SiiTipuian adalah pernyataan yang mewakili seluruh isi paragraf. Simpulan paragraf
berarti sari dari seluruh kalimat pada paragraf.
Simpular yang tepat pada paragraf tersebut adalah pemehntah mengadakan program ORI
untuk menanggulangi wabah difleri. Pillhan jawaban B dan C salah karena merupakan kalimat
pengembang atau penjelas, bukan simpulan. Pilihan jawaban D salah karena penyerangan
wabah difteri tidak menjadi bahasan pada paragraf ketiga.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 7
Kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat disebut juga kalimat kompleks
hubungan penyebaban. Kalimat tersebut juga disebut kalimat bersifat kausatif. Kalimat ini
ditandai dengan kata penghubung (konjungsi) sebab, disebabkan, oleh karena, dan karena.
Pada paragraf terdapat kalimat kompleks penyebaban yaitu Difteri adalah infeksi menular
yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium, yaitu bakteri yang menyebarkan penyakit melalui
partikel di udara, benda pribadi, serta peralatan rumah tangga yang terkontaminasl. Kalimat
tersebut ditandai nomor 1 (pilihan jawaban D). Kalimat 3 (pilihan jawaban C) adalah kalimat
kompleks penggabungan ditandai dengan penggunaan kata hubung dan. Kalimat 7 (pilihan
jawaban A) merupakan kalimat simpleks karena hanya terdapat satu predikat saja. Pilihan
jawaban B salah karena bukan merupakan kalimat kompleks hubungan penyebaban, di dalamnya
tidak terdapat konjungsi-konjungsi penyebaban.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 8
Pernyataan penolakan berarti pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan,
pembantahan terhadap suatu hal, atau pernyataan yang bertolak belakang dari suatu pernyataan
lain.
F'ada paragraf dua terdapat kalimat-kalimat (1) Tentunya banyak dari kita yang
menganggap difteri hanya menyerang anak-anak. (2) Padahal penyakit ini dapat menyerang
siapa pun, bahkan orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Kata padahal pada kalimat 2
menyatakan pertentangan atau ketidaksetujuan dengan kalimat satu. Kalimat 2 merupakan
pernyataan penolakan. Kalimat 1,3, dan 4 salah karena tidak ada yang dipertentangkan dengan
pernyataan-pernyataan lain.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 9
Teknik pengungkapan watak tokoh ada dua jenis, yaitu analitik (langsung) dar dramatik
(tidak langsung). Analitik adalah penggambaran watak tokoh yang dituliskan langsung oleh
pengarang sehinggapembaca tidak perlu menafsirkannyasendiri. Dramatik adalah pengungkapan
watak tokoh dengan cara tidak langsung. Pembaca perlu menafsirkan sendiri agar mengetahui
watak-watak tokoh yang ada dalam cerita. Hal tersebut dapat melalui dialog tokoh, tangggapan
tokoh lain, pikiran tokoh, keadaan sekitar tokoh, atau tindakan tokoh.
Watak Bu Mus yang santun digambarkan melalui teknik dramatik yaitu lewat tindakan
tokoh. Bagian Bu Mus mendekati setiap orang tua murid di bangku panjang tadi, berdialog
sebentar dengan ramah, dan mengabsen kami menunjukkan bahwa Bu Mus orang yang baik,
memiliki watak yang santun. Pilihan jawaban B, C, dan D tidak menggambarkan tokon Bu Mus
melainkan tokoh lainnya.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 10
Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-
peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, tempat, dan
suasana. Latar waktu adalah keterangan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat
adalah keterangan lokasi peristiwa dalam cerita. Latar suasana menggambarkan suasana
peristiwa yang terjadi.
Latar tempat pada teks cerita di atas adalah sekolah karena pada kalimat kedua terdapat
kata kelas; Semua telah masuk ke dalam kelas, telah mendapatkan teman sebangkunya masing-
masing, kecuali aku dan anak laki laki kotor berambut keriting merah yang tak terkenal tadi.
Pilihan A, C, dan D salah karena tidak terdapat petunjuk bahwa latar tempat iaiah balai RW,
lapangan, atau puskesmas.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 11
Amanat merupakan pesan yang didasarkan atas pengetahuan pengarang yang ingin
disampaikan kepada orang lain melalui perantara cerita yang dikatakan atau yang dikarangnya itu.
Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat mengambil
hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan yang diamanatkan (Nurgiyantoro,
2000:322).
Potongan cerita di atas menggambarkan seorang tokoh laki-laki yang sedang memandang
Rsik orang lain dengan pandangan relatif negatif, tetapi ternyata la adalah pasangan teman
sebangkunya. Amanat yang sesuai dengan penggambaran cerita tersebut adalah pilihan jawaban
C Jangan melihat fisik dalam berteman. Pilihan jawaban A salah karena tidak ada kegiatan
belajar yang diceritakan. Pilihan jawaban B salah karena tokoh ayah tidak mengatakan apa pun
berdasarkan potongan cerita yang disajikan. Pilihan jawaban D salah karena tokoh Bu Mus tidak
sedang rnenasihati.
Jawaban: C
PEMBAIHASAN SOAL NO. 12
Kalimat sumbang merupakan kalimat yang tidak mendukung bahkan bertolak belakang
dengan kalimat utamanya. Kalimat sumbang yang disebut juga dengan kalimat tidak padu
ini dapat timbul akibat dari kesalahan penulisnya dalam menuangkan ide atau berupa unsur
kesengajaan yang disampaikan sebagai umpan balik kepada pembacanya. Kalimat sumbang
yang berupa umpan balik tersebut, biasanya berupa humor atau informasi tambahan.
hialimat utama paragraf di atas adalah Dia adalah anak perempuan yang balk. Ini
maknanya mengacu kepada baik(sifat baik). Kalimat 2 dan 3 mengembangkan kalimat utamanya,
sedangkan kalimat bernomor 4 menjelaskan tentang fisik. Ini menimbulkan ketidakpaduan
paragraf.
Jawaban: D
PEMBA HASAN SOAL NO. 13
Teks acalah naskah yang ditulis dengan tata organisasi tertentu. Setiap teks mempunyai ciri,
struktur; kaidah kebahasaan, dan pola penyajian yang berbeda. Teks tersebut merupakan teks
berita. Teks berita merupakan teks yang berisi pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa
atau ke:adlan yang sedang atau sudah terjadi.
i^ebuah berita harus ditulis secara objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Berita
memiliki ciri-ciri, yaitu menarik, faktual, dan jelas. Adapun struktur berita dikelompokkan menjadi
dua bagian, yaitu informasi penting dan tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-
pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Untuk menentukan pola penyajian pokok-pokok
informasi daiam teks berita digunakan 5w + Ih, yaitu what {spa), who (siapa), when (kapan),
where (di mana), why (mengapa), dan how (bagaimana).
Peristiwa yang diberitakan pada teks tersebut adalah mobil yang dikemudikan Agus
menabrak pembatas jalan (pilihan jawaban A). Pilihan jawaban B salah karena tidak sesuai fakta
Vang diberitakan jalan yang mengalami kemacetan adalah arah sebaliknya. Pilihan jawaban C
dan D salah karena bukan sebuah peristiwa.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 14
label adalah sebuah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk matriks.
Penyampaian informasi pada tabel berbeda dengan penyampaian teks wacana. Hal ini juga
membedakan cara membaca tabel dengan membaca wacana. Membaca tabel dapat clilakukan
dengan teknik membaca memindai, yaitu teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan
maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan.
Laporan yang sesuai dengan tabel yang disajikan adalah pilihan jawaban D. Pilihan
jawaban A salah karena terdapat dua jenis BBM yang tidak mengalami kenaikan harga. Pilihan
jawaban B salah karena tidak ada BBM yang mengalami penurunan harga. Pilihan ja.A/aban C
salah karena tidak hanya pertalite yang harganya tetap.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 15
Laporan adalah uraian yang menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan (Nurcholis, 2C08: 21).
Laporan tertulis mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang telah disepakati. Laporan bersifat
deskripsi, dekskriptif dan mengarahkan, serta informatif (Parera, 1986: 56).
Laporan perjalanan merupakan uraian yang mengungkapkan hal-hal penting dari
perjalanan. Laporan perjalanan disusun berdasarkan kejadian atau peristiwa yang dialami selama
perjalanan. Laporan kunjungan melaporkan secara keseluruhan kegiatan kunjungan mulai dari
berangkat sampai kembali ke tempat asal. Laporan tersebut harus disusun secara logis, baik
bahasa maupun isinya. Logis artinya masuk akal.
Urutan kalimat-kalimat laporan tersebut yang logis adalah pada pilihan jawaban 0 1-3-5-
2-6-7-4. Agar logis, setelah tujuan kunjungan diurarkan pada laporan, berikutnya adalah dimulai
dengan cerita keberangkatan terlebih dahulu baru menceritakan yang Iain-Iain. Pilihan jawaban
yang meletakkan kalimat tentang pemberangkatan (3) setelah tujuan hanya pilihan jawaban D.
Oleh karena Itu, pilihan jawaban lain salah.
Jawaban: D
PEMBAhASAN SOAL NO. 16
Mengubah teks adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu teks menjadi
bentuk teks yang lain. Arti kata sepadan mempunyai nilai (ukuran, arti, efek, dan sebagainya)
yang sama, sebanding (dengan), seimbang (dengan) fhttp://kbbi.kata.web.id/sepadan-dnQ/).
Teks bentuk lain yang isi pokok informasinya sebanding (sepadan) dengan teks soal adalah
teks pada pilihan jawaban B Semakin padatnya kendaraan yang tidak diimbangi peningkatan
kapasitas jalan menimbulkan kemacetan di kota besar. Faktor pengemudi yang kelelahan atau
kurang penguasaan berkendaranya juga ikut menjadi penyebab teijadinya kemacetan. Pada teks
di atas teirdapat informasi penting yakni dua faktor penyebab kemacetan, di antaranya kapasitas
iaian yang tidak memadai dan faktor pengemudi sendiri. Pilihan jawaban A salah karena informasi
tentang f aktor pengemudi yang juga dapat menimbulkan kemacetan dilewatkan. Pilihan jawaban
C juga kurang lengkap karena Informasi kapasitas jalan yang tidak memadai tidak disampaikan.
Pilihan jawaban D salah karena informasi tentang kelelahan pengemudi dilewatkan.
Jawaban: B
PEMBA lASAN SOAL NO. 17
Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) huruf kapital digunakan untuk
1. huruf pertama awal kalimat
2. huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan
3. awal kalimat dalam petikan langsung
4. huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata
ganti untuk Tuhan
5. huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang
diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang
6. huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama
jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan
7. huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai
sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat
8. huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
9. huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hah besar atau hah raya
10. huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah
11. huruf pertama nama geografi
12. pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara,
lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang,
dan untuk
13. huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulang sempurnal di dalam judul buku,
karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas,
seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal
14. huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan
15. huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik,
dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau peigacuan.
Perbaikan ejaan pada tekstersebutadalah Kelurahan, utara, Kota, wisata. Huruf awal Kelurahan
dan Kota ditulis kapital karena diikuti nama kelurahannya, yaitu Teluk Pucung dan Bekasi. Kata
utara tidak diawali huruf kapital karena tidak berdampingan langsung dengan nama ceografis.
Kata wisata diawali huruf kecil karena bukan nama tempat. Pilihan jawaban lain salah karena
melanggar PUEBI.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 18
Paragraf yang baik ialah paragraf yang terdapat kepaduan makna (koheren), apabila
ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya.
Kemudian, terdapat juga kepaduan bentuk (kohesif) berkaitan dengan penggunaan kata-
katanya. Paragraf yang baik juga harus lengkap unsur-unsurnya (gagasan utama, kalimat
utama, dan kalimat penjelas).
Kalimat terakhir pada paragraf di atas membuat paragraf menjadi tidak kohesif acau tidak
baku. Paragraf di atas dikembangkan dengan pola penalaran sebab-akibat. Maka itu, jawaban
yang tepat untuk memperbaiki paragraf tersebut adalah C 0/eh karena itu, kini harimau Sumatra
jarang ditemukan dan berada dalam ambang kepunahan. Pilihan jawaban A salah karena bukan
merupakan kalimat akibat. Pilihan B dan D salah karena bertentangan dengan kalimat-kalimat
sebelumnya.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 19
Ringkasan adalah bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan menghilangkan
hal-hal yang tidak panting dan berpedoman pada keutuhan topik serta gagasan yang ada di
dalam tulisan aslinya.
Ringkasan yang tepat dari teks di atas adalah Kemampuan berkemudi juga meliputi
mengenali lingkungan sekitar dan terasahnya sensitivitas terhadap risiko di jalan. Jadi, biarkan
calon pengemudi berkemudi sebanyak mungkin di berbagai situasi dengan pengawasan (pilihan
jawaban A). Pilihan jawaban lain salah karena tidak melingkupi gagasan kedua paragraf, hanya
salah satu.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 20
Tokoh utama merupakan tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, yang
keberadaannya dapat ditentukan melalui tiga cara, yaitu, (1) tokoh itu yang paling banyak
terlibat dengan makna atau tema cerita, (2) tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan
tokoh lam, dan (3) tokoh itu yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan.
Tokoh utama dalam cerita di atas adalah kelinci dan kura-kura. Kedua tokoh di atas
sama-sama seialu terlibat dengan tema cerita dan banyak memerlukan waktu penceritaan.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 21
Weliek dan Warren (1995: 285) menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang dramatik,
mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan adanya aksi dan
balasan aksi. Konflik akan terjadi apabila tidak adanya kesepakatan atau pengaturan secara
teratur antara sebuah keinginan satu dan keinginan yang lain.
Konflik dan peristiwa biasanya berkaitan erat dan saiing menyebabkan kehadiran satu
dengan yang lain dalam sebuah cerita. Sebuah peristiwa dapat menimbulkan terjadinya konflik.
Sebaliknya, terjadinya konflik tertentu akan memicu timbulnya peristiwa yang baru dalani sebuah
cerita.
Konflik pada cerita di atas adalah kekalahan kelinci dalam lomba lari secara tidak disangka-
sangka. Penyebabnya adalah kelinci itu sendiri sombong dan suka menantang yang lam. Pilihan
jawaban D salah karena itu merupakan konflik. Pilihan jawaban B dan C saiah karena yang jadi
penyebab bukan karena merasa di sepan dan memakan wortel, karena itu hanya peristiwa biasa
dalam cerita yang tidak memancing timbulnya konflik.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 22
Amanat adalah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam
karya sastranya. Amanat biasa disebut makna. Makna dibedakan menjadi makna niatan dan
makna muatan. Makna niatan iaiah makna yang diniatkan oleh pengarang bagi kan/a sastra
yang ditulisnya. Makna muatan adalah makna yang termuat dalam karya sastra tersebut (Semi,
2003; 82).
Amanat dalam cerita di atas adalah jangan pantang menyerah ketika ada lav/an yang
terlihatlebih hebat Pilihan jawaban A, B, dan C salah karena tidak atau jauh kaitannyci dengan
jalan cerita yang disajikan.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 23
Resensi buku berarti penilaian, pengungkapan kembali isi buku, pembahasan, atau
pengkritikan buku. Penilaian dalam resensi di dalamnya meliputi keunggulan dan keiemahan
buku. Keunggulan buku adalah sesuatu yang bernilai lebih pada buku tersebut jika dibandingkan
dengan yang lainnya, seperti segi bahasa dan ilustrasi.
Keunggulan pada buku tersebut adalah Pram berhasll menggambarkan bagaimana
keadaan pemerlntah kolonialisme Belanda pada saat itu secara hidup. Pilihan jawaban B dan D
salah karena merupakan bagian synopsis, bukan keunggulan. Pilihan jawaban C salah karena
merupakan simpulan, sikap peresensi terhadap buku.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 24
Simpulan resensi berisi alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku
tersebut ditujukan.
Simpulan pada teks di atas yang tepat adalah piiihan jawaban B Buku ini pantas menjadi
bacaan pemuda karena Pram menunjukan pentingnya belajan Piiihan jawaban A dan C tepat
berada pada bagian sinopsis dalam resensi, sedangkan piiihan jawaban D merupakan keunggulan
buku.
Jawaban: B
PEMBAhlASAN SOAL NO. 25
ArgumentasI adalah proses membuat argument yang ditujukan untuk membenarkan
keyakinan, sikap, dan nilai sehingga dapat memengaruhi orang lain (Warnick dan Inch, 1994:10).
Argumertasi pendukung merupakan salah satu bentuk proses persuasif. Perannya adalah untuk
meyakinkan orang lain melalui alasan yang jelas dan bukti yang kuat bahwa sebuah nilai atau
sudut pandang tertentu seharusnya diambil.
Argumen pendukung pada teks di atas ditandai dengan nomor 3, Pernyataan 1 dan 2
adalah bagian pendahuluan, maka piiihan jawaban A salah. Piiihan jawaban C dan D salah,
pernyataan tersebut adalah simpulan.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 26
Teks tersebut tergolong ke dalam teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan
kegiatar yang harus dilakukan agar pembaca/pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti
sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu
alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada tiga: (a) panduan langkah-langkah yang harus
dilakukan, (b) aturan atau batasan dalam hal bahan/kegiatan dalam melakukan kegiatan, (c) isi
kegiatan yang dilakukan secara urut (kalau tidak urut disebut tips). Ciri bahasa yang digunakan:
(a) kalirnat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu
kegiatan, (b) selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil
maksimal pada waktu menggunakan/membuat, (c) penggunaan kata dengan ukuran akurat (
V4 tepung, 5 buah rimpang kunyit), (d) menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang
jelas (rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga
sama kaki). Dalam pembentukannya, teks prosedur memiliki tiga struktur, di antaran/a adalah
tujuan, material dan langkah-iangkah.
Kalimat/bagian yang merupakan tujuan penulis pada teks adalah cara membuat channel
Youtube. Pilihan jawaban A, B, dan D tidak merupakan tujuan dan tidak diiringi langkali-langkah
untuk mencapai basil akhir.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 27
Kalimat sebaiknya tersusun secara padu agar membentuk paragraf yang mudah
dipahami. Susunan kalimat harus memperhatikan kepaduan. Susunan kalimat pun harus runtut
agar informasi yang disampalkan tidak berbeiit-belit. Hal utama yang harus diperhatikcin adalah
teks tersebut harus memuat gagasan teks.
Teks tersebut merupakan teks prosedur atau petunjuk melakukan sesuatu nengenai
penjelasan cara atau proses melakukan atau membuat sesuatu. Bahasa prosedur atau petunjuk
menggunakan kalimat efektif, jelas, dan mudah dimengerti. Urutan kalimat-kalimat petunjuk
harus tepat dan logis hingga langkah terakhir.
Kalimat/petunjuk yang paling tepat untuk melengkapi bagian kosong pada teks tersebut adalah
Jika akun google telah slap, lakukan proses login Youtube. Kalimat setelah bagian rumpang
adalah Setelah berhasil login, klik ikon foto profH akun di kanan atas, lalu lanjutkan dengan klik
'channel saya' Petunjuk tersebut dilakukan setelah berhasil login, maka pernyataan sebelumnya
agar logis ialah tentang langkah login. Pilihan jawaban B, C, dan D salah karena tic'ak padu
dengan kalimat sebelum dan setelahnya.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 28
Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah
bahasa yang telah di tentukan. Kata baku merupakan kata yang sudah benar berdasarkan
aturan ejaan ataupun kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku adalah
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Kata membikin seharusnya diganti dengan kata membuat dan kata tekhnologi diganti
dengan kata teknologi. Kata upload memiliki padanan unggah. Pilihan jawaban A, C, dan D
sudah tepat sesuai KBBI.
Jawaban: B
PEMBAhlASAN SOAL NO. 29
B ografi berasal dari bahasa Yunani, 'bios' berarti hidup dan 'grafien' berarti menulis.
Adapun yang ditulis adalah riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup umumnya mengemukakan
sifat seseiorang, termasuk prestasi istimewanya.
Keistimewaan merupakan kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupannya.
Misalnya tokoh tersebut seorang penyanyi, maka kelebihannya adalah memiliki suara yang
merdu dan mengagumkan dengan suara khas yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain hingga la
digemari banyak orang. Keteladanan merupakan sikap terpuji yang tergambarkan dalam biografi
dan patut diteladani oleh pembaca.
Keistimewaan tokoh pada biografi di atas adalah pujangga besar Tanah Jawa dan melahirkan
banyak karya. Pilihan jawaban lain salah karena bukan keistimewaan Rangga Warsita.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 30
Keteladanan merupakan sikap terpuji yang tergambarkan dalam biografi dan patut
diteladani oleh pembaca.
heteladanan tokoh Rangga Warsita yang patut diteladani adalah semangat dan aktif
menghasilkan karya, seperti yang tertera pada paragraf akhir. Pilihan jawaban A dan D salah
karena karier dan pencarian ilmu Rangga Warsita tidak banyak ditonjolkan pada teks. Pilihan
jawaban C salah karena bukan merupakan sifat atau sikap.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 31
F'endapat penulis tentang tokoh dalam biografi biasa diletakkan pada bagian akhir
biografi. Bagian ini disebut reorientasi. Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang
dikisahkan. Reorentasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada ataupun tidak ada.
F^endapat penulis tentang tokoh adalah Rangga Warsita merupakan seorang sastrawan
yang tiaak gampang dilupakan (pilihan jawaban B) dan Ini tersurat dalam teks. Pilihan jawaban
A dan D bukan pendapat penulis, melalnkan bagian pengenalan dan peristiwa yang dialami
tokoh. Pilihan jawaban Cjuga bukan merupakan pandangan penulis.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 32
Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan yang tidak
baik. Nilai moral pada potongan teks 1 adalah ikhlas menerima kekalahan sedangkan teks 2
adalah selalu bekerja keras dan berusaha selagi bisa. Pilihan jawaban C, dan D salah karena
salah satunya atau keduanya tidak mewakili nilai moral dari cerita yang disajikan.
Jawaban:A
PEMBAHASAN SOAL NO. 33
Bahasa dalam sastra tidak persis sama dengan arti pada umumnya, melalnkan lebih
menyaran pada makna intensional, yaitu makna yang ditambahkan. Unsur bahasa sastra
mengalami "ketegangan" antara pemahaman konvensi di satu pihak dengan penyimpangan
dan pelanggaran konvensi di pihak lain (Pradopo, 1995: 220), yang sering diistilahkan dengan
bahasa bersayap.
Oleh karena itu, bahasa sastra perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai daya
dukung sebuah karya sastra. Pemerolehan bahasa (diksi) dalam lingkup sastra diupayakan untuk
mendapatkan efek tertentu, yang diistilahkan dengan keindahan. Bahasa sastra hakikatnya tidak
bisa dipahami sebagai bahasa keseharian atau pada umumnya, tetapi dipahami sebagai bahasa
yang mengandung latar tertentu.
Bahasa dalam cerpen sering kali memanfaatkan dialog. Pemanfaatan dialog dalam
cerpen atau salah satu kegunaan dialog adalah untuk menggambarkan karakter dari para
tokohnya. Dengan teknik tersebut penulis mengeksplorasi cerita sehingga menjadi lebih hidup
dan menarik.
Teks 1 dan teks 2 tidak memanfaatkan peribahasa dan majas. Dengan demikian, pilihan
jawaban A dan B salah. Pilihan jawaban C salah karena yang terpengaruh bahasa Jawa adalah
teks satu, ditandai adanya sapaan pakde dan kata legawa, bukan teks 2. Pilihan jawaban C
salah. Pilihan jawaban D tepat karena teks 1 didominasi oleh dialog, sedangkan teks 2 tidak.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 34
Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan/penilaian/rev/ew terhadap suatu karya.'
Strukturnya adalah orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Bagian evaluasi berisi pandangan
dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas. Dilakukan setelah melakukan tafsiran, sehingga
oenaulas bisa memberi tahu baoian vano mempunvai nilai lebih dan baoian vano kurang.
Kalimat yang menyatakan kelemahan pada karya pada teks di atas ditandai dengan kalimat
nomor 4 Namun, sayangnya tidak banyak. Kata ganti -nya mengacu pada eksplorasi spiritual
dan filoscfi Bali. Kalimat 1,2, dan 3 kurang tepat karena kalimat-kalimat itu berupa tafsiran.
Jawaban: D
PEMBAKIASAN SOAL NO. 35
Variasi kalimat berhubungan dengan penggunaan kalimat yang berbeda dalam suatu
teks. Markhamah (2013: 68 s.d. 92) membagi variasi kalimat menjadi empat, yaitu variasi
kalimat berdasarkan urutan, kalimat bervariasi aktif-pasif, kalimat berdasarkan intonasi,
dan kalimat variasi panjang-pendek. Kalimat variasi berdasarkan urutan berkaitan dengan
penggunaan fungsi dalam kalimat tersebut. Hal ini terkait dengan penempatan subjek di awal
kalimat (urutan biasa) atau penempatan keterangan maupun predikat di awal kalimat (urutan
inversi). Kalimat bervariasi aktif-pasif berhubungan dengan kata atau frasa yang menduduki
fungsi predikat menggunakan kata aktif atau pasif. Kalimat berdasarkan intonasi berkaitan
dengan kalimat tersebut menyatakan berita, tanya, atau perintah. Sementara itu, kalimat variasi
panjang -pendek berhubungan dengan penggunaan klausa di kalimat tersebut, hanya terdiri dari
satu klausa saja atau ada perluasan maupun gabungan.
Variasi kalimat berikut yang sesuai untuk kalimat nomor (3) adalah Walau sebelumnya
dianggap anak bawang, nyatanya ia mampu meraih medali emas. Frasa peserta yang tidak
masuk liitungan diganti dengan kata anak bawang. Kata tersebut memiliki arti yang sama
sehingga tidak mengubah makna satu kalimat. Pilihan A salah karena kata anak buah tidak
sama artinya denga peserta yang tidak diperhitungkan. Pilihan jawaban C salah karena klausa
diremehkan orang tidak sama dengan peserta yang tidak diperhitungkan. Pilihan jawaban D
salah karena mampu menjadi juara belum tentu meraih medali emas, hanya yang juara pertama
yang meraih medali emas.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 36
Menurut PUEBI singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat-
menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Jadi, sampai dengan ditulis s.d. Menurut
PUEBI, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang
diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi.
atau nama tempat. Jadi, rektor Universitas Muhammadiyah Malang ditulis Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
Bapak dari ketiga anak dengan bapak tiga anak memiliki makna yang sama sehingga
bapak tiga anak leblh efektif. Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah B. Pillhan
jawaban lain salah karena tidak sesuai dengan PUEBI.
Jav/aban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 37
Makna berstatus iaiah berkedudukan atau memiliki status yang diperhitungkan. Istilah
status ini sering digunakan untuk bidang pekerjaan, misalnya jabatan atau golongan, bukan soal
materi atau kekayaan.
Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Pilihan A dan B salah karena berstatus belum tentu sama
dengan berada atau kaya. Pilihan jawaban D salah karena saudagar artinya pedagang besar.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 38
Alur adalah rangkaian tahapan jalan cerita yang ada pada sebuah karya tulis seperti novel,
cerpen, dan naskah. Tahapan alur terbagi menjadi lima, yaitu perkenalan, munculnya rnasalah,
menuju konflik, ketegangan, dan penyelesaian
Kutipan cerita di atas merupakan tahan alur permasalahan (munculnya masalah). Pada rahap ini,
pengarang cerita mulai menunjukkan masalah yang akan dihadapi oleh sang tokoh utamanya.
Biasanya, pada tahap ini didesain sedramatis mungkin agar pembaca penasaran akan tahap
kisah selanjutnya.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 39
Paragraf yang baik iaIah paragraf yang terdapat kepaduan makna (koheren), apabila
ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya.
Kemudian, terdapat juga kepaduan bentuk (kohesif), berkaitan dengan penggunaan
kata-katanya. Paragraf yang baik juga harus lengkap unsur-unsurnya (gagasan utama, kalimat
utama. dan kalimat penlelasT
Kalimat bernomor (3) menyebabkan paragraf menjadi tidak baku. Kalimat tersebut tidak
mengembangkan atau mempetjelas kalimat utamanya atau ide pokoknya, yaltu teknologi
Informatika terus berkembang. Kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan. Pllihan jawaban lainnya
merupakan kalimat pengembang yang sudah baik.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 40
Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan
cermat nengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Istilah yang tepat untuk mefengkapi teks tersebut adalah karnivor (pilihan jawaban D), yaltu
hewan pemakan daging. Kelanjutan kalimat dengan mengonsumsi sebagian besar serangga
/ceoVmeinperjelas petunjuk.
Bercangkang memiliki arti memiliki kulit keras yang menutupi badan. Istilah ini tidak
tepat mengisi bagian rumpang. Buas artinya ganas atau kejam. Istilah ini juga tidak tepat
mengisi bagian rumpang yang ada. Animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak
memiliki binding sel serta kloroplas dan karena itu mereka bergantung pada organisme lain
untuk makanan mereka. Animalia juga tidak tepat mengisi bagian rumpang.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 41
Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentukdari kata dasar dengan menambahkan
imbuhan tertentu. Kata bentukan sepertl ini lazim pula disebut dengan beberapa istilah yang
berbeda-beda, misalnya ada yang menyebutnya sebagai kata turunan, kata berimbuhan, dan
ada pula yang menyebutnya kata jadian.
Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai cara. Cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) pengimbuhan
(2) penggabungan kata dasar dan kata dasar
(3) penggabungan unsur terikat dan kata dasar
(4) pengulangan
(5) pengakroniman.
Kalimat pada soal merupakan bentuk kalimat pasif, maka imbuhan yang tepat adalah
diberlakukan, artinya sedang dan atau sudah berlangsung. Pilihan jawaban lain salah karena
kata memberiakukan dan beriaku digunakan pada kalimat aktif. Kata perlakuan adalan nomina
(kata benda) bukan verba sehingga tidak tepat mengisi baglan rumpang pada kalimat tersebut.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 42
Memaknai kata diperlukan kesesuaian dengan konteks kalimatnya. Kata memasukkan
pada kalimat di atas tepat dimaknai dengan mendaftarkan. Membicarakan, mengusulkan dan
membawa salah karena tidak sesuai dengan konteks. Kata sudah member! petunjuk tidak lagi
sekadar diusulkan atau dibawa atau dibicarakan. Makna mendaftarkan adalah mencatat nama
untuk satu maksud.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 43
Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang
memiliki hubungan sintaksis setara. Konjungsi tersebut diantaranya baik ... maupun tidak
hanya ... tetapi (...) juga bukan hanya ... melainkan ..., (se)demikian (rupa) ... sehingga...,
apa(kah) ... atau ..., entah ... entah ....
Dengan demikian, kita dapat melihat pasangan konjungsi yang tepat untuk baik adalah
maupun, bukan yang lainnya.
Jawaban: A
PEMBAHASAN SOAL NO. 44
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan
secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti dan dipahami.Ciri-ciri kalimat efektif
sebagai berikut.
1. Kesatuan gagasan
Memiliki subjek, predikat, dan unsur-unsur lain, seperti objek dan/atau keterangan yang
saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal.
2. Kesejajaran
Memiliki kesamaan bentukan/imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja
berimbuhan di-, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di-.
3. Kehematan
Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang
berlebihan. Penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud kalimat.
4. Penekanan
Kalimat yang dlpentingkan harus diberi penekanan.
Ciontoh :
Saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu.
5. Kelogisan
Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam
kalimat harus memiliki hubungan yang logis/masuk akal.
Kalimat bernomor 2 dan 3 tidak efektif karena pada kalimat bernomor 2 didapati kata
hubung agar yang dapat dijadikan kata hubung intrakalimat. Kalimat bernomor 3 salah
karena melanggar kehematan kata. Senin adalah hari, maka tidak ditulis maknanya pun
sama.
Jawaban: B
PEMBA HASAN SOAL NO. 45
Lihat bahasan nomor 28.
Tidak terdapat kata asing, kata kurang santun, atau pengaruh bahasa daerah pada kalimat di
soal, hanya saja terdapat kata dibikinkan yang merupakan bentuk yang tidak baku. Kata baku
dari dib>kinkan adalah dibuatkan.
Jawaban: B
PEMBAHASAN SOAL NO. 46
Lihat bahasan nomor 17.
Kata piza tidak diawaii kapital. Kata tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditulis dengan huruf|
kapital di awal karena ia adalah nomina (kata benda) biasa.
3awaban: D|
PEMBAHASAN SOAL NO. 47
Dalam PUEBI huruf kapital digunakan untuk
1. huruf pertama awal kalimat
2. huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan
3. awal kalimat dalam petikan langsung
4. huruf pertama setiap kata nama agama, kitab sue!, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata
ganti untuk Tuhan
5. huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang
dlikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang
6. huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, seita nama
jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan
7. huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang dlikuti nama orang atau yang dipakai
sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat
huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
9. huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya
10. huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah
11. huruf pertama nama geografi
12. pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulano sempurna) dalam nama negara,
lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang,
dan untuk
13. huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulanasempurnal di dalam judul buku,
karangan, artikei, dan makalah serta nama majalah dan surat kabao kecuali kata tugas,
sepeiti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terietak pada posisi awal
14. huru" pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan
15. huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik,
dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan.
Pada tek;; di atas kalimat bernomor 1 terdapat kata desa kelapa hijau. Desa kelapa hijau adalah
nama geografi sehingga seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal, Desa Kelapa Hijau.
Pilihan jawaban lain sudah tepat sehingga tidak memerlukan perbaikan.
Jawaban: D
PEMBAHASAN SOAL NO. 48
PUEBI memberi aturan untuk pemakaian tanda baca titik koma (;), titik dua (:), dan
koma (,).
Pemakaian tanda baca titik koma (;)
1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai penggantl kata penghubung untuk memisahkan
kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk.
2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa.
3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat
yang sudah menggunakan tanda koma.
Pemakaian tanda baca koma (,)
1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan,
dalam kalimat majemuk (setara).
3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.
4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat, seperti
oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian.
31 Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wEih, aduh,
atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, atau Nak.
6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain daiarn kalimat.
7. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat
dan tanggal; serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.
8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam
daftar pustaka.
9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir.
10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya
untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.
11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan
dengan angka.
12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.
13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat
untuk menghindari salah baca/salah pengertian.
Pemakaian tanda baca titik dua (:)
1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau
penjeiasan.
2. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjeiasan itu merupakan pelengkap yang
mengakhiri pernyataan.
3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian.
4. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam
percakapan.
5. Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman^ (b) surah dan ayat dalam
kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan penerbit dalam
daftar pustaka.
Bedasarkan PUEBI tersebut, kalimat pada soal tidak membutuhkan tanda baca titik koma (;) dan
tanda baca titik dua (:), yang dibutuhkan adalah tanda koma (,) karena terdapat unsur-unsur
pemerincian. Jadi, perbaikan tanda baca yang tepat adalah pada pilihan jawaban C Belilah cabai
hijau, bawang merah, bawang putih, !ada, dan bumbu dapur besok pagi. Pilihan jawaban A dan
D salah karena terdapat tanda titik dua (:) dan titik koma (;). Pilihan jawaban B salah karena
tanda kotna (,) diletakkan setelah kata hubung dan, seharusnya sebelumnya.
Jawaban: C
PEMBAhlASAN SOAL NO. 49
ICalimat yang tidak tepat ejaannya adalah kalimat (3) (pilihan jawaban C). Antara kata
mahadai kuasa seharusnya dipisah penulisannnya, tidak dirangkai, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jawaban: C
PEMBAHASAN SOAL NO. 50
Terdapat tiga jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, yakni kalimat interogatif (kalimat
tanya), kalimat imperatif (kalimat seru), dan kalimat deklaratif (kalimat berita). Kalimat interogatif
diakhiri tanda baca tanda tanya. Kalimat imperatif yang berisikan kalimat perintah atau larangan
dan diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat deklaratif diakhiri tanda baca titik.
Kalimat di atas adalah kalimat Tanya, maka tanda baca yang tepat untuk dibubuhkan setelah
kalimat introgatif itu adalah tanda baca tanya (?).
Jawaban: A
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